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V diplomski nalogi smo analizirali cene stanovanj, stanovanjskih hiš in nezazidanih stavbnih 
zemljišč v lokalnih skupnostih ob Mestni očini Ljubljana. Iz Trgoskopa smo pridobili podatke za 
leto 2017, ki smo jih prečistili po izbranih kriterijih. Stanovanjske hiše in stanovanja smo glede 
na lokacijo razdelili na območja znotraj občinskih središč in območja izven občinskih središč. 
Vsako območje smo nato razdelili še na dva dela glede na neto tlorisno površino. Nezazidana 
stavbna zemljišča smo razdelili samo glede na velikost zemljišča, ne glede na to, kje se 
nahajajo. Za vse nepremičnine smo zračunali osnovne statistike in izvedli primerjalno analizo. 
V nadaljevanju smo se osredotočili na prodaje stanovanj, ker je bilo v obravnavanih občinah 
izvedenih največ prometa s tem tipom nepremičnin. Povprečno prodajno ceno stanovanj na 
enoto po posameznih vrednostnih conah smo primerjali s posplošeno tržno vrednostjo 
referenčnega stanovanja, ki je opredeljena v modelih množičnega vrednotenja nepremičnin. 
Podrobno analizo smo izvedli samo po občinah, kjer so bile razlike največje. Ugotovili smo, da 
so razlike med vrednostjo referenčnega stanovanja na enoto in aritmetično sredino cen na 
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In the diploma thesis we analyzed the prices of apartment, houses and uninhabited building 
land in local communities near the municipality Ljubljana. From Trgoskop we obtained data for 
year 2017, which were purified according to selected criteria. Depending on the location, we 
divided the apartment and houses into an area within the municipal center and an area outside 
the municipal center. Each area was then divided into two parts according to the net floor area. 
We divided the unoccupied building land only according to the size of the land, regardless of 
where it is located. For all real estate we calculated basic statistics and conducted a 
comparative analysis. In the following, we focused on the sale of apartments, because most 
of the properties were sold in the municipalities concerned. The average selling price of 
apartment per unit by individual value zones was compared with the generalized market value 
of the reference apartment, which is defined in the models of mass valuation of real estate. A 
detailed analysis of the difference was made only in the municipalities where the differences 
were greatest. We found that the differences in the majority of municipalities, between the 
value of the reference apartment per unit and the arithmetic mean of unit prices for the 
analyzed sales of apartments, are relatively high.   
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1 UVOD  
 
V prvi polovici leta 2017 je bilo število prodanih novih stanovanj in stanovanjskih hiš rekordno 
nizko. Ker povpraševanje po stanovanjih narašča, ponudba novih stanovanj pa je relativno 
majhna, cveti trg rabljenih stanovanj (GURS, 2018). GURS (2018) ugotavlja, da so ali bodo v 
letošnjem letu povsod po Sloveniji pošle še zadnje zaloge dokončanih stanovanj iz projektov 
pred krizo. Ponudba novogradenj je za enkrat po Sloveniji še relativno skromna, saj bo na 
zgraditev večjega števila novih stanovanj potrebno počakati še vsaj dve leti. Število 
kupoprodajnih poslov se v Sloveniji od leta 2013 vztrajno viša. Povečevanje obsega prometa 
je tudi posledica večjega števila poslov, ki so jih začeli sklepati nepremičninski investitorji 
(GURS, 2018). 
 
Od leta 2013, ko je bilo doseženo drugo dno krize slovenskega nepremičninskega trga, je 
prisoten trend rasti prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš s pripadajočim zemljiščem. V 
obdobju leta 2016 se je število transakcij stanovanjskih hiš začelo povečevati hitreje kakor 
prodaja stanovanj. Trg zemljišč za gradnjo stavb si je opomogel, ko so začele naraščati cene 
stanovanj v letu 2016. Število prodaj in cene stanovanjskih nepremičnin rastejo po vsej državi 
(GURS, 2018). 
 
Cene stanovanj v okolici Ljubljane rastejo skoraj tako hitro kot v prestolnici, v posameznih 
občinah še hitreje. Rast povpraševanja bo v prihodnosti odvisna od cen nepremičnin in 
posojilnih pogojev (Banka Slovenije, 2018). V Ljubljani je bilo naraščanje števila prodaj 
stanovanj v primerjavi z okolico Ljubljane precej počasnejše (GURS, 2018). Razlog je seveda 
v preusmerjanju povpraševanja zaradi bistveno nižjih cen stanovanjskih nepremičnin v okolico 
Ljubljane. Ljudje želijo čedalje bolj umirjeno življenje v stiku z naravo v manjših naseljih v okolici 
Ljubljane. Zato bomo v diplomski nalogi analizirali razmere na trgu nepremičnin v lokalnih 
skupnostih ob Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL). 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OBRAVNAVANO OBMOČJE, METODA DELA 
 
2.1 Namen naloge 
 
Namen diplomske naloge je analizirati trg nepremičnin v lokalnih skupnostih ob MOL. Zanimalo 
nas je, spreminjanje cen nepremičnin glede na njihovo lokacijo v različnih občinah ob MOL. V 
analizo smo zajeli 13 občin, ki imajo skupno občinsko mejo z MOL. Analizo smo usmerili v tri 
vrste nepremičnin: stanovanja, stanovanjske hiše in nezazidana stavbna zemljišča (v 
nadaljevanju NSZ). Pri tem pa smo upoštevali še dejavnik, ali nepremičnina leži znotraj 
občinskega središča ali izven njega.  
 
2.2 Obravnavano območje 
 
Območje obravnave predstavljajo vse občine, ki mejijo z MOL, z izjemo občine Ivančna Gorica, 
ki se meje z MOL dotika na zelo kratki razdalji in smo jo izločili iz obravnave. 
 
Obravnavane občine so: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, 
Grosuplje, Ig, Litija, Medvode, Mengeš, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin in Vodice. Vse naštete 
občine se nahajajo v Osrednjeslovenski regiji in po pojmovanju Geodetske uprave Republike 
Slovenije (v nadaljevanju GURS) spadajo v okolico Ljubljane. V nadaljevanju podajamo 
statistične podatke o obravnavanih občinah.  
 
Statistični podatki po občinah 
 
Preglednica 1: Oddaljenost občin od centra Ljubljane (Razdalje.si, 2018) 
Oddaljenost od centra Ljubljane 
OBČINA ODDALJENOST (km) 
Brezovica 18,0 
Dobrova - Polhov Gradec 18,9 





Medvode 13,1  
Mengeš 14,6 
Škofljica 10,8  
Šmartno pri Litiji 40,3 
Trzin 10,4  
Vodice 17,1  
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Slika 1: Prikaz obravnavanega območja 
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Preglednica 2: Statistični podatki po občinah (SURS, 2017) 1 
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Iz preglednice 1 je razvidno, da sta najbliže središču Ljubljane občini Škofljica (10,8 km) in 
Trzin (10,4 km). Najbolj izrazito sta oddaljeni občini Litija (38,3 km) in Šmartno pri Litiji (40,3 
km).  
 
V preglednici 2 vidimo, da so po površini največje občine Litija (221,4 km²), Grosuplje  
(133,8 km²) in Dobrova - Polhov Gradec (117,5 km²). Najmanjše občine ob MOL so: Trzin (8,6 
km²), Mengeš (22,4 km²) in Vodice (31,4 km²).  
 
Največ prebivalcev je bilo 31. 12. 2017 v občini Domžale (35.659) z najvišjo gostoto 
prebivalstva 493 preb/km². Najmanj prebivalcev je bilo v občini Trzin (3.892), vendar je bila 
gostota naseljenosti zelo visoka (452,6 preb/km²). V občini Škofljica je z 4,9 naravnega prirasta 
in 22,4 selitvenega prirasta najbolj izrazito gibanje prebivalstva. Naravno gibanje prebivalstva 
je bilo v letu 2016 v vseh občinah višje od slovenskega povprečja (0,3), z izjemami v občini 
Mengeš (-4,1) in občini Šmartno pri Litiji (-3,2). V letu 2016 je bil selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev le v treh občinah pod slovenskim povprečjem (0,5), in sicer v občinah Trzin (-3,3), 
Dol pri Ljubljani (-0,7) ter Dobrova - Polhov Gradec (-0,3).  
 
Največ gradbenih dovoljenj je bilo izdanih v občini Domžale (37), občini Brezovica (29) ter 
občini Medvode (28), najmanj v občini Trzin (8) in občini Šmartno pri Litiji (10). Povprečna 
bruto plača je nad slovenskim povprečjem (1.584,6 EUR) samo v občini Dol pri Ljubljani 
(1.656,6 EUR), najnižje plače so v občinah Vodice (1.305 EUR), Škofljica (1.306 EUR) in 
Brezovica (1.334,27 EUR).  
 
2.3 Metoda dela 
 
Za analizo trga cen nepremičnin smo potrebovali podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih. 
Pridobili smo jih iz Evidence trga nepremičnin (kasneje ETN) v spletni aplikaciji Trgoskop. 
''Aplikacija Trgoskop je enostaven in najhitrejši način za spremljanje dogajanja na slovenskem 
trgu nepremičnin na podlagi podatkov o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami. 
Podatki Trgoskopa se tedensko posodobijo z ETN-jem, ki jo vodi in vzdržuje Geodetska uprava 
RS.'' (Trg nepremičnin, 2018)  
 
Za vseh 13 občin smo pridobili podatke o stanovanjih, stanovanjskih hišah in NSZ v obdobju 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Podatke smo zbrali v Excelovih tabelah, in sicer: id posla, vrsta 
pravnega posla, vrsta posla podrobno, datum sklenitve pogodbe, skupna pogodbena cena 
[EUR], enota skupne pogodbene cene, cena na kvadratni meter [€/m²], stopnja DDV [%], 
trajanje najema, delež prodaje, vrsta predmeta pravnega posla, naslov, občina, šifra KO, ime 
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KO, dejanska/namenska raba dela stavbe, št. parcele, št. stavbe, št. stanovanja/delovnega 
prostora, leto izgradnje stavbe, neto tlorisna površina dela stavbe [m²], uporabna površina dela 
stavbe [m²], površina zemljišča [m²].  
 
S prvim čiščenjem podatkov smo v programu Excel izločili podatke, kjer ni bila prodana celotna 
nepremičnina (delež prodaje je moral biti 1/1). Na koncu prvega čiščenja smo v vsaki 
preglednici dobili v stolpcu »Vrsta predmeta pravnega posla« samo eno vrsto nepremičnin 
(stanovanje; stanovanjske hiše; zemljišče, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno ali komunalno neopremljeno; zemljišče, na katerem je mogoče 
graditi stavbo in je komunalno opremljeno; zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje). Za vsako nepremičnino smo izračunali prodajno ceno na kvadratni 
meter neto tlorisne površine.  
 
V analizo razmer na trgu stanovanj smo vključili podatke, kjer je bila velikost nepremičnine 
med 25 m² in 250 m², cena na kvadratni meter pa se je gibala med 200 €/m² in 3.000 €/m². 
Analizirane stanovanjske hiše smo po površini omejili od 40 m² do 450 m² in ceno med            
200 €/m² in 3.000 €/m². Najmanjša površina NSZ se je začela pri 190 m² in dosegla vrednost 
do 4.500 m². Spodnja meja pri ceni NSZ je bila 2 €/m². S tem smo se želeli izogniti netipičnim 
poslom na trgu nepremičnin.  
 
Drugo čiščenje podatkov sloni na analizi frekvenčne distribucije, s katero smo dobili boljši 
vpogled v podatke in na podlagi tega razdelili obravnavane nepremičnine glede na površino v 
dve kategoriji. Število razredov smo določili s Sturgesovim pravilom.  
k = 1 + 3,3 log N              (1) 
 
Oznake v enačbi (1): 
k -  približno število razredov 
N - število podatkov  
 
V nadaljevanju prikazujemo primere za občino Grosuplje.  
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Grafikon 1: Frekvenčna porazdelitev stanovanj v Grosuplju za leto 2017 (ETN, 2017)  
 
 
Grafikon 2: Povezava med ceno na kvadratni meter stanovanja in njegovo površino v 
Grosuplju za leto 2017 (ETN, 2017) 
 
Grafikon 1 predstavlja primer frekvenčne porazdelitve števila podatkov po razredih v občini 
Grosuplje. V grafikonu 2 smo bili pozorni na povezavo med ceno na enoto in površino 
stanovanj v občini Grosuplje. Ugotavljali smo, kje začne cena na enoto s površino padati in na 
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Grafikone smo izrisali za vse občine in za vsako vrsto nepremičnine posebej. Na podlagi 
dobljenih izrisov smo se odločili, da bo meja pri neto tlorisni površini stanovanj 100 m², pri 
stanovanjskih hišah 190 m² ter pri NSZ 800 m².  
 
V nadaljevanju smo vsaki občini določili območje znotraj občinskega središča in območje izven 
občinskega središča. Za določitev območij smo uporabili program ArcMap, kjer smo na 
podlago katastra stavb pripeli meje katastrskih občin (e-geodetski podatki). Glede na 
prikazano smo ocenili katere katastrske občine (v nadaljevanju KO) spadajo v območje znotraj 
občinskega središča in katere izven njega. Lokacijo posameznih prodaj smo lahko določili na 
katastrsko občino natančno, ker je bil to podatek iz ETN. V preglednici 3 smo prikazali KO, za 
katere smo ocenili, da se nahajajo znotraj občinskega središča oziroma v njihovi neposredni 
bližini.  
 
Preglednica 3: Ocenjena občinska središča v obravnavanih občinah 
Občina Občinsko središče v KO 
Brezovica Brezovica 
Dobrova - Polhov Gradec Dobrova, Polhov Gradec 
Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani, Beričevo 




Medvode Medvode, Preska 
Mengeš Mengeš 
Škofljica Rudnik, Lanišče 




Za vsako skupino podatkov smo izračunali osnovne statistike, ki smo jih predstavili v 
preglednici. Za nepremičnine, kjer v letu 2017 ni bilo izvedenih dovolj prodaj (pet ali več), nismo 
izračunali osnovnih statistik in smo jih izločili iz nadaljnje primerjave. Z razdelitvijo podatkov v 
več skupin smo želeli zmanjšati variabilnost podatkov in v primerjavo vzeti skupine s 
primerljivimi podatki.  
 
Pri primerjavi aritmetične sredine in mediane nas je zanimalo, kolikšna so odstopanja med 
njima. Aritmetična sredina ni vedno primeren parameter za primerjavo. Kadar so populacije 
raznovrstne, heterogene oziroma asimetrične, se preveri smiselnost uporabe mediane. Če 
vrednosti sovpadata ali se ne razlikujeta veliko, je to znamenje, da lahko za nadaljnjo analizo 
vzamemo en ali drug parameter. V našem primeru smo se odločili za aritmetično sredino. 
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Na podlagi tega smo kasneje primerjali aritmetično sredino cen na enoto iz analize z vrednostjo 
referenčnega stanovanja na enoto, ki je bila izračunana pri množičnem vrednotenju 
nepremičnin na dan 31. 3. 2017. V občinah, kjer so bile razlike med aritmetično sredino cen 
na enoto in vrednostjo referenčnega stanovanja na enoto največje, smo primerjali prodajne 
cene stanovanja s posplošenimi tržnimi vrednostmi (v nadaljevanju PTV) za vsako posamezno 
stanovanje. Zanimalo nas je, kolikšna so odstopanja med prodajnimi cenami in PTV in če so 
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3 ANALIZA CEN NEPREMIČNIN NA ENOTO V OBRAVNAVANIH LOKALNIH 
SKUPNOSTIH 
 
Analizirali smo cene na enoto izbrane nepremičnine v obravnavanih občinah, in sicer za 
stanovanjske hiše, stanovanja in NSZ. Stanovanja in stanovanjske hiše smo obravnavali 
ločeno znotraj in izven območja občinskega središča. Vsako izmed obravnavanih nepremičnin 
smo nato po izbranih kriterijih razdelili še na dve skupini glede na neto tlorisno površino 
nepremičnine. NSZ smo razdelili samo po kriteriju velikosti površine, NSZ, ki so manjša 
oziroma večja od 800 m², smo razdelili po površini, ne glede na to, kje se parcela nahaja. 
Ločeno smo obravnavali posebne lokacije, kjer so bile cene na enoto obravnavanih 
nepremičnin nadpovprečno visoke. Do tega je prišlo zaradi večjega števila prodanih 
novogradenj iz istega območja, ali pa so bile nepremičnine v območju turističnega naselja. 
 
Osnovne statistike smo izračunali le za nepremičnine, za katere smo imeli na voljo zadostno 
količino podatkov, in sicer pet ali več. Za te nepremičnine smo prikazali podatke tudi grafično. 
Občine, ki niso imele zadostne količine podatkov, smo iz analize izločili. Prikazali smo osnovne 
statistike: Število prodaj, srednjo vrednost, mediano in koeficient variacije. 
 
3.1 Analiza cen stanovanjskih hiš na enoto 
 
Stanovanjske hiše smo razdelili na območje znotraj občinskega središča in območje izven 
občinskega središča. V obeh območjih smo imeli enake kriterije razdelitve glede na površino 
od 40 m² do vključno 190 m² ter od 190 m² do vključno 450 m². Dobljene podatke smo prikazali 
grafično in jih komentirali.  
 
V občini Brezovica smo iz analize izločili 12 prodaj s stanovanjskimi hišami v KO Jezero, saj 
bi ustvarile nerealno sliko o cenah izven občinskega središča. Vseh 12 prodaj je predstavljalo 
novogradnje z letnico izgradnje 2010, saj je hiše gradil isti investitor. Predvidevali smo, da se 
stanovanjske hiše prej niso prodale zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. V tem 
posebnem primeru je največ stanovanjskih hiš z neto tlorisno površino 143 m². V isti občini 
smo iz analize izločili tudi transakcije v KO Rakitna, saj je območje pretežno turistično, kar se 
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3.1.1 Analiza cen stanovanjskih hiš na enoto znotraj občinskega središča  
 
Preglednica 4: Osnovne statistike cen stanovanjskih hiš na enoto znotraj občinskega središča 
Občina Osnovne statistike 
Cena stanovanjskih hiš na enoto 
znotraj občinskega središča                                         
(€/m²) 
do 190 m² nad 190 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 9 6 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.496 928 
Mediana [€/m²] 1.328 960 
Koeficient variacije 0,31 0,29 
DOBROVA - POLHOV GRADEC 
Število prodaj 1 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 3 2 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOMŽALE 
Število prodaj 17 19 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.192 973 
Mediana [€/m²] 1.208 789 
Koeficient variacije 0,31 0,43 
GROSUPLJE 
Število prodaj 12 1 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.077   
Mediana [€/m²] 991   
Koeficient variacije 0   
IG 
Število prodaj 2 2 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
LITIJA 
Število prodaj 7 5 
Aritmetična sredina [€/m²] 793 606 
Mediana [€/m²] 739 633 
Koeficient variacije 0,28 0,24 
MEDVODE 
Število prodaj 13 8 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.216 846 
Mediana [€/m²] 1.117 811 
Koeficient variacije 0,37 0,29 
MENGEŠ 
Število prodaj 6 2 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.291   
Mediana [€/m²] 1.149   
Koeficient variacije 0,44   
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 7 4 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.028   
Mediana [€/m²] 1.008   
Koeficient variacije 0,33   
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 4 
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 4 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
TRZIN 
Število prodaj 3 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
VODICE 
Število prodaj 2 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je sedem občin s površino stanovanjskih hiš do 190 m², kjer je 
bilo dovolj podatkov za izračun osnovnih statistik in bo mogoča nadaljnja analiza. Znotraj 
občinskega središča s površino nad 190 m² imajo dovolj podatkov za izračun osnovnih statistik 
4 občine. Koeficient variacije je v vseh analiziranih občinah približno enak. Največji koeficient 
variacije je v občini Mengeš (0,44), najmanjši v občini Litija (0,28). 
 
 
Grafikon 3: Število prodaj stanovanjskih hiš znotraj občinskega središča s površino do 190 
m² in nad 190 m² 
 
Iz grafikona 3 je razvidno, da je bilo v letu 2017 izvedenih največ prodaj stanovanjskih hiš s 
površino do 190 m² v občini Domžale (17), sledita občina Medvode (13) in občina Grosuplje 
(12). Najmanj prodaj stanovanjskih hiš v letu 2017 je bilo v občini Dobrova - Polhov Gradec 
(1), občini Ig (2) ter občini Vodice (2). Največ prodanih stanovanjskih hiš s površino nad 190 
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m² je bilo v občinah Šmartno pri Litiji (0), Dobrova - Polhov Gradec (1) in Grosuplje (1). V občini 
Domžale je bil v letu 2017 največji promet s stanovanjskimi hišami znotraj občinskega središča, 
zato lahko na tem območju pričakujemo tudi najbolj zanesljive rezultate analize.  
 
 
Grafikon 4: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanjskih hiš na enoto znotraj 
občinskega središča s površino do 190 m² 
 
Iz grafikona 4 je razvidno, da je aritmetična sredina višja od mediane v vseh občinah z izjemo 
občine Domžale. Najvišja aritmetična sredina cen na enoto je v občini Brezovica (1.496 €/m²), 
sledita ji občina Mengeš s 1.291 €/m² in občina Medvode s 1.216 €/m². Najmanjša aritmetična 
sredina in mediana cen stanovanjskih hiš na enoto je v občini Litija (793 €/m² in 739 €/m²). 
Najvišja vrednost mediane je prav tako v občini Brezovica (1.328 €/m²), sledi ji občina Domžale 
(1.208 €/m²). Največja razlika med aritmetično sredino in mediano je v občini Brezovica (168 
€/m²) in občini Mengeš (142 €/m²). Predvidevamo, da je ta razlika nastala zaradi relativno malo 
podatkov (grafikon 3), saj na aritmetično sredino vplivajo tudi ekstremne vrednosti ali osamelci. 
V ostalih občinah večjih razlik med aritmetično sredino in mediano ni. To pomeni, da je 
aritmetična sredina v obravnavanih primerih ustrezen parameter za primerjavo med 
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Grafikon 5: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanjskih hiš na enoto znotraj 
občinskega središča s površino nad 190 m² 
 
Iz grafikona 5 je razvidno, da je najvišja aritmetična sredina cene na enoto znotraj občinskega 
središča s površino nad 190 m² v občini Domžale (973 €/m²), najvišja mediana cene na enoto 
je v občini Brezovica. Najnižja vrednost aritmetične sredine in mediane cene na enoto je v 
občini Litija (606 €/m², 633 €/m²). Predvidevamo, da je relativno visoka razlika (184 €/m²) med 
aritmetično sredino in mediano cen na enoto v občini Domžale zaradi visokega odstopanja 
najmanjše (452 €/m²) in največje (1.966 €/m²) cene na kvadratni meter (priloga B). V občinah 
Brezovica, Litija in Medvode ni velikih razlik med mediano in aritmetično sredino, zato smo v 
nadaljevanju upoštevali aritmetično sredino. 
 
3.1.2 Analiza cen stanovanjskih hiš na enoto izven občinskega središča  
 
Preglednica 5: Osnovne statistike cen stanovanjskih hiš na enoto izven občinskega središča 
Občina Osnovne statistike 
Cena stanovanjskih hiš na enoto 
izven občinskega središča                                                         
[€/m²] 
do 190 m² nad 190 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 0 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOBROVA - POLHOV 
GRADEC 
Število prodaj 1 3 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
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… nadaljevanje preglednice 5 
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 2 2 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOMŽALE 
Število prodaj 8 9 
Srednja vrednost [€/m²] 945 911 
Mediana [€/m²] 845 838 
Koeficient variacije 0,49 0,38 
GROSUPLJE 
Število prodaj 18 4 
Srednja vrednost [€/m²] 1196   
Mediana [€/m²] 1224   
Koeficient variacije 0,37   
IG 
Število prodaj 13 5 
Srednja vrednost [€/m²] 1037 751 
Mediana [€/m²] 1124 607 
Koeficient variacije 0,34 0,41 
LITIJA 
Število prodaj 9 3 
Srednja vrednost [€/m²] 529   
Mediana [€/m²] 489   
Koeficient variacije 0,2   
MEDVODE 
Število prodaj 11 6 
Srednja vrednost [€/m²] 1490 938 
Mediana [€/m²] 1531 937 
Koeficient variacije 0,34 0,28 
MENGEŠ 
Število prodaj 2,0 0 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 5 8 
Srednja vrednost [€/m²] 1123 849 
Mediana [€/m²] 1050 905 
Koeficient variacije 0,3 0,23 
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 3 1 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
TRZIN 
Število prodaj 0 0 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
VODICE 
Število prodaj 1 1 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je sedem občin izven občinskega središča s površino 
stanovanjskih hiš do 190 m², kjer je dovolj podatkov za nadaljnjo analizo. Izven občinskega 
središča s površino nad 190 m² imajo dovolj podatkov za izračun osnovnih statistik 4 občine. 
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Koeficient variacije je v vseh analiziranih občinah približno enak, največji je v občini Domžale 
(0,49), najmanjši koeficient variacije je v občini Litija (0,2).  
 
 
Grafikon 6: Število prodaj stanovanjskih hiš izven občinskega središča s površino do 190 m² 
in nad 190 m² 
 
V grafikonu 6 vidimo, da je v občini Dobrova - Polhov Gradec, občini Domžale in občini 
Škofljica več prodaj stanovanjskih hiš s površino nad 190 m² kot prodaj stanovanjskih hiš s 
površino do 190 m². Največ prodaj s stanovanjskimi hišami izven občinskega središča je v 
občini Grosuplje (22), najmanj oziroma nič prodaj je bilo izvedenih v občini Trzin. V občini 
Brezovica je bilo izvedenih 16 prodaj, vendar, kot smo že omenili, so bile izvedene na posebnih 
lokacijah, zato smo jih izločili iz analize. Dovolj podatkov za analizo prodaj stanovanjskih hiš s 
površino do 190 m² je bilo v občinah Domžale, Grosuplje, Ig, Litija, Medvode in Škofljica. 
Občine, kjer je bilo izvedenih dovolj prodaj s stanovanjskimi hišami znotraj občinskega 
središča s površino nad 190 m², so Domžale, Ig, Medvode in Škofljica. V občinah Grosuplje, 
Ig in Medvode je bilo v letu 2017 največ prometa s stanovanjskimi hišami izven občinskega 
središča s površino do 190 m², zato lahko na tem območju pričakujemo najbolj zanesljive 
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Grafikon 7: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanjskih hiš na enoto izven 
občinskega središča s površino do 190 m² 
 
Iz grafikona 7 vidimo, da je izmed analiziranih občin najvišja vrednost mediane (1.531 €/m²) in 
aritmetične sredine cen na enoto (1.490 €/m²) v občini Medvode. Izrazito nizka aritmetična 
sredina (529 €/m²) in mediana cen na enoto (489 €/m²) sta v občini Litija. V polovici prodaj je 
aritmetična sredina višja od mediane, vendar nikjer zelo očitno, zato smo v nadaljevanju 
upoštevali aritmetično sredino.  
 
 
Grafikon 8: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanjskih hiš na enoto izven 
občinskega središča s površino nad 190 m² 
 
V grafikonu 8 vidimo, da je najvišja aritmetična sredina (938 €/m²) in mediana (937 €/m²) cen 
na enoto v občini Medvode, najmanjša v občini Ig, kjer je tudi največja razlika med obema 
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nastala zaradi manjšega števila prodaj v občini Ig (grafikon 7). V občini Medvode in občini 
Škofljica ni opazne večje razlike med aritmetično sredino in mediano cen na enoto izven 
občinskega središča s površino nad 190 m².  
 
3.2  Analiza cen stanovanj na enoto 
 
Stanovanja smo razdelili na območje znotraj občinskega središča in območje izven občinskega 
središča. V obeh območjih smo imeli enake kriterije razdelitve glede na površino od 25 m² do 
vključno 100 m² ter od 100 m² do vključno 250 m². Dobljene podatke smo v nadaljevanju 
grafično prikazali in komentirali.  
 
Posebni primeri prodaj, ki smo jih izločili iz obdelave, se nahajajo v centru občine Dol pri 
Ljubljani. Izvedenih je bilo 19 prodaj novogradenj z letnico izgradnje 2017 in najvišjo ceno na 
enoto 2.950 €/m². Posebej smo obravnavali tudi območje novogradenj v občini Dobrova - 
Polhov Gradec v KO Šujica. Prodanih je bilo 8 stanovanj s povprečno neto tlorisno površino 
80 m². Leto izgradnje je bilo 2016, aritmetična sredina prodajnih cen na enoto je bila  
1.784 €/m². 
 
3.2.1 Analiza cen stanovanj na enoto znotraj občinskega središča  
 
Preglednica 6: Osnovne statistike cen stanovanj na enoto znotraj občinskega središča 
Občina Osnovne statistike 
Cena stanovanj na enoto znotraj 
občinskega središča 
[€/m²] 
do 100 m² nad 100 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 16 11 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.717 931 
Mediana [€/m²] 1.633 1.008 
Koeficient variacije 0,24 0,32 
DOBROVA - POLHOV GRADEC 
Število prodaj 1 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 16 3 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.767   
Mediana [€/m²] 1.721   
Koeficient variacije 0,13   
DOMŽALE 
Število prodaj 186 23 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.791 1.380 
Mediana [€/m²] 1.745 1.268 
Koeficient variacije 0,23 0,42 
GROSUPLJE 
Število prodaj 49 11 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.620 1.188 
Mediana [€/m²] 1.585 1.098 
Koeficient variacije 0,24 0,36 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 6 
IG 
Število prodaj 8 0 
Srednja vrednost [€/m²] 1532   
Mediana [€/m²] 1575   
Koeficient variacije 0,21   
LITIJA 
Število prodaj 29 2 
Srednja vrednost [€/m²] 1106   
Mediana [€/m²] 1152   
Koeficient variacije 0,18   
MEDVODE 
Število prodaj 34 4 
Srednja vrednost [€/m²] 1840   
Mediana [€/m²] 1796   
Koeficient variacije 0,17   
MENGEŠ 
Število prodaj 22 5 
Srednja vrednost [€/m²] 1467 1348 
Mediana [€/m²] 1511 1475 
Koeficient variacije 0,28 0,28 
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 23 6 
Srednja vrednost [€/m²] 1917 1488 
Mediana [€/m²] 2012 1456 
Koeficient variacije 0,19 0,37 
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 10 1 
Srednja vrednost [€/m²] 1020   
Mediana [€/m²] 1014   
Koeficient variacije 0,14   
TRZIN 
Število prodaj 16 2 
Srednja vrednost [€/m²] 2153   
Mediana [€/m²] 2143   
Koeficient variacije 0,18   
VODICE 
Število prodaj 1 2 
Srednja vrednost [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je 10 občin s površino stanovanj do 100 m² znotraj občinskega 
središča, kjer je bilo dovolj podatkov za izračun osnovnih statistik in bo mogoča nadaljnja 
analiza. Izločili smo občine Vodice, Dol pri Ljubljani in Dobrova - Polhov Gradec. Znotraj 
občinskega središča s površino stanovanj nad 100 m² imajo dovolj podatkov za izračun 
osnovnih statistik občine Brezovica, Domžale, Grosuplje, Mengeš in Škofljica. Koeficient 
variacije je v vseh analiziranih občinah približno enak. Najvišji koeficient variacije je v občini 
Domžale (0,42), najnižji pa v občini Dol pri Ljubljani (0,13).  
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Grafikon 9: Število prodaj stanovanj znotraj občinskega središča s površino do 100 m² in nad 
100 m² 
 
Iz grafikona 9 je razvidno, da je bilo v večini občin, razen v občini Vodice, prodanih največ 
stanovanj s površino do 100 m². V občini Domžale je bilo prodanih največ stanovanj s površino 
do 100 m² (186), sledi občina Grosuplje (49) ter občina Litija (42). Najmanj prodanih stanovanj 
s površino do 100 m² znotraj občinskega središča je bilo izvedenih v občini Dobrova - Polhov 
Gradec in občini Vodice, v vsaki je bilo namreč prodano eno stanovanje. Največ prodaj 
stanovanj s površino nad 100 m² znotraj občinskega središča je bilo prav tako izvedenih v 
občini Domžale (23). Nobenega primera prodaje ni bilo v občinah Dobrova - Polhov Gradec in 
Ig. V vseh občinah znotraj občinskega središča s površino stanovanj do 100 m², z izjemo 
občine Ig, je bil promet s stanovanji relativno velik, zato lahko pričakujemo, da bodo rezultati 
analize precej zanesljivi. Najmanj aktiven trg s stanovanji znotraj občinskega središča je v 
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Grafikon 10: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanj na enoto s površino 
do 100 m² znotraj občinskega središča  
 
Iz grafikona 10 je razvidno, da je mediana najvišja v občini Trzin (2.143 €/m²), najnižja pa v 
občini Šmartno pri Litiji (1.014 €/m²). Razlika med najvišjo vrednostjo aritmetične sredine v 
občini Trzin (2.153 €/m²) in najnižjo vrednostjo aritmetične sredine v občini Šmartno pri Litiji 
(1.020 €/m²) je več kot 1.000 €/m². Med mediano in aritmetično sredino ni velikih odstopanj, 
zato smo v nadaljevanju za primerjavo vzeli aritmetično sredino. 
 
 
Grafikon 11: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanj na enoto s površino 
nad 100 m² znotraj občinskega središča  
 
Iz grafikona 11 je razvidno, da je najmanjša aritmetična sredina in mediana cen na enoto v 
občini Brezovica (931 €/m² in 1.008 €/m²). Aritmetična sredina in mediana cen na enoto je 
najvišja v občini Škofljica (1.488 €/m² in 1.456 €/m²). Največja razlika med obema statistikama 
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obravnavanih le pet prodaj. V polovici prodaj je aritmetična sredina višja od mediane, vendar 
nikjer zelo očitno, zato smo v nadaljevanju upoštevali aritmetično sredino.  
 
3.2.2 Analiza cen stanovanj na enoto izven občinskega središča  
 
Preglednica 7: Osnovne statistike cen stanovanj na enoto izven občinskega središča  
Občina Osnovne statistike 
Cena stanovanj na enoto izven 
občinskega središča                                                         
[€/m²] 
do 100 m² nad 100 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 4 4 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOBROVA - POLHOV GRADEC 
Število prodaj 0 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 3 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOMŽALE 
Število prodaj 11 8 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.591 935 
Mediana [€/m²] 1.584 842 
Koeficient variacije 0,37 0,27 
GROSUPLJE 
Število prodaj 7 7 
Aritmetična sredina [€/m²] 1.075 999 
Mediana [€/m²] 1.100 757 
Koeficient variacije 0,38 0,49 
IG 
Število prodaj 3 3 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
LITIJA 
Število prodaj 13 2 
Aritmetična sredina [€/m²] 1,026   
Mediana [€/m²] 1,096   
Koeficient variacije 0,18   
MEDVODE 
Število prodaj 2 2 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
MENGEŠ 
Število prodaj 0 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 7 
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 2 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 1 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
TRZIN 
Število prodaj 0 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
VODICE 
Število prodaj 0 0 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da so tri občine izven občinskega središča s površino stanovanja 
do 100 m², kjer je dovolj podatkov za nadaljnjo analizo. Izven občinskega središča s površino 
stanovanja nad 100 m² imata dovolj podatkov za izračun osnovnih statistik dve občini. V 
obravnavanih občinah ni večjih razlik v koeficientu variacije, največji je v občini Grosuplje 
(0,49), najmanjši koeficient variacije je v občini Litija (0,18).  
 
 
Grafikon 12: Število prodaj stanovanj izven občinskega središča s površino do 100 m² in nad 
100 m² 
 
Iz grafikona 12 je razvidno, da je največ prodanih stanovanj izven občinskega središča s 
površino do 100 m² v občini Litija (13). Zadostna količina podatkov za analizo je še v občinah 
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kjer je 7 prodaj stanovanj v obeh skupinah. Po podatkih ETN v letu 2017 ni bila izvedena 
nobena prodaja stanovanj v občinah Dobrova - Polhov Gradec, Mengeš, Trzin in Vodice. Iz 
prikazanega lahko sklepamo, da je stanovanjski trg izven občinskega središča neaktiven.  
 
 
Grafikon 13: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanj na enoto s površino 
do 100 m² izven občinskega središča  
 
Iz grafikona 13 je razvidno, da je aritmetična sredina prodajnih cen na enoto v občini Domžale 
1.591 €/m², v občini Grosuplje 1.075 €/m² in v občini Litija 1.026 €/m². Mediana cen na enoto 
je v občini Grosuplje 1.100 €/m², v občini Domžale 1.584 €/m² in v občini Litija 1.096 €/m². Vse 
cene na enoto izven občinskega središča s površino stanovanj do 100 m² so nižje od cen na 
enoto znotraj občinskega središča s površino stanovanj do 100 m². Razvidno je, da med 
aritmetično sredino in mediano cen na enoto stanovanj znotraj občinskega središča s površino 
do 100 m² ni velikih razlik, zato smo v nadaljevanju upoštevali aritmetično sredino.  
 
Iz grafikona 14 je vidna relativno velika razlika med aritmetično sredino in mediano cen na 
enoto zlasti v občini Grosuplje. V obeh občinah je relativno malo podatkov, kar vpliva na razliko 
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Grafikon 14: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen stanovanj na enoto s površino 
nad 100 m² izven občinskega središča  
 
 
3.3 Analiza cen nezazidanih stavbnih zemljišč na enoto 
 
NSZ smo iz Trgoskopa pridobili v treh kategorijah: 
 NSZ, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo in je delno komunalno opremljeno ali 
komunalno neopremljeno; 
 NSZ, na katerem je mogoče graditi stavbo in ima gradbeno dovoljenje; 
 NSZ, na katerem je mogoče graditi stavbo in je komunalno opremljeno (priključki na 
vodo, elektriko in neposredni dostop do dovozne poti). 
 
Za zadnjo kategorijo je bilo na voljo premalo podatkov za analizo (priloga D). NSZ smo razdelili 
glede na površino, neodvisno od lokacije zemljišča, od 190 m² do vključno 800 m² ter od 800 
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3.3.1 Analiza cen na enoto NSZ, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno 
komunalno opremljena ali komunalno neopremljena  
 
Preglednica 8: Osnovne statistike cen na enoto NSZ, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo 
in so delno komunalno opremljena ali komunalno neopremljena 
Občine Osnovne statistike 
Cena na enoto NSZ, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali 
komunalno neopremljeno 
[€/m²] 
do 800 m² nad 800 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 6 3 
Aritmetična sredina [€/m²] 147   
Mediana [€/m²] 94   
Koeficient variacije 0,81   
DOBROVA-POLHOV GRADEC 
Število prodaj 7 5 
Aritmetična sredina [€/m²] 128 33 
Mediana [€/m²] 107 31 
Koeficient variacije 0,48 0,69 
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 4 3 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
DOMŽALE 
Število prodaj 34 10 
Aritmetična sredina [€/m²] 108 93 
Mediana [€/m²] 106 98 
Koeficient variacije 0,4 0,13 
GROSUPLJE 
Število prodaj 11 1 
Aritmetična sredina [€/m²] 67   
Mediana [€/m²] 49   
Koeficient variacije 0,8   
IG 
Število prodaj 6 12 
Aritmetična sredina [€/m²] 47 32 
Mediana [€/m²] 36 32 
Koeficient variacije 0,52 0,44 
LITIJA 
Število prodaj 6 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 52   
Mediana [€/m²] 51   
Koeficient variacije 0,89   
MEDVODE 
Število prodaj 13 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 152,7463726   
Mediana [€/m²] 105,2631579   
Koeficient variacije 0,57   
MENGEŠ 
Število prodaj 4 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
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… nadaljevanje preglednice 8 
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 6 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 98   
Mediana [€/m²] 100   
Koeficient variacije 0,27   
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 2 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
TRZIN 
Število prodaj 6 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 80   
Mediana [€/m²] 47   
Koeficient variacije 0,95   
VODICE 
Število prodaj 7 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 66   
Mediana [€/m²] 74   
Koeficient variacije 0,63   
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je 10 občin, kjer je dovolj podatkov za analizo z NSZ s površino 
do 800 m². Iz analize smo izločili občine Dol pri Ljubljani, Mengeš in Šmartno pri Litiji. Koeficient 
variacije se v posameznih občinah zelo razlikuje. Največji je v občini Trzin (0,95) in občini Litija 
(0,89), najmanjši koeficient variacije je v občini Škofljica (0,27).  
 
Dovolj prodaj za izračun osnovnih statistik z NSZ s površino nad 800 m² je bilo izvedenih v 
občinah Dobrova - Polhov Gradec, Domžale in Ig. Koeficient variacije se znova od občine do 




Grafikon 15: Število prodaj NSZ, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno 
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Iz grafikona 15 je razvidno, da je bilo samo v občini Ig izvedenih več prodaj NSZ s površino 
nad 800 m² kot NSZ s površino do 800 m². Največ prodaj NSZ s površino do 800 m² je bilo 
izvedenih v občini Domžale (34), sledita ji občina Medvode (13) in občina Grosuplje (11). 
Najmanj prodaj NSZ s površino do 800 m² je bilo izvedeno v občini Šmartno pri Litiji (2). Največ 
prodaj s površino NSZ nad 800 m² je bilo v občini Ig (12). Nobene izvedene prodaje NSZ s 
površino nad 800 m² ni bilo v občinah Litija, Medvode, Škofljica, Trzin in Vodice. Največ 
povpraševanja je po zemljiščih s površino do 800 m². V občini Domžale je bil v letu 2017 
največji promet z NSZ, na katerih je mogoče graditi stavbo in je delno komunalno opremljeno, 
zato lahko na tem območju pričakujemo najbolj zanesljive rezultate analize. 
 
 
Grafikon 16: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen NSZ s površino do 800 m², na 
katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno komunalno opremljena ali komunalno 
neopremljena 
 
Iz grafikona 16 je razvidno, da je velika razlika med aritmetično sredino in mediano cen na 
enoto v občinah Brezovica (53 €/m²), Medvode (48 €/m²) in Trzinu (33 €/m²). Aritmetična 
sredina in mediana cen na enoto sta najvišji v občini Medvode (153 €/m²; 105 €/m²), najnižji v 
občini Ig (47 €/m²; 36 €/m²). V vseh občinah je aritmetična sredina cen na enoto višja od 
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Grafikon 17: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen na enoto NSZ s površino nad 
800 m² na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno komunalno opremljena ali 
komunalno neopremljena 
 
Iz grafikona 17 je razvidno, da je najvišja aritmetična sredina in mediana cen na enoto v občini 
Domžale (93 €/m²; 98 €/m²). Med aritmetično sredino in mediano ni opaznih večjih razlik, zato 
smo v nadaljevanju upoštevali aritmetično sredino.  
 
3.3.2 Analiza cen na enoto NSZ, na katerih je mogoče graditi stavbo in imajo gradbeno 
dovoljenje 
 
Preglednica 9: Osnovne statistike cen na enoto NSZ, na katerih je mogoče graditi stavbo in 
imajo gradbeno dovoljenje 
Občina Osnovne statistike 
Cena na enoto NSZ na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
[€/m²] 
do 800 m² nad 800 m² 
BREZOVICA 
Število prodaj 7 5 
Aritmetična sredina [€/m²] 127 57 
Mediana [€/m²] 81 61 
Koeficient variacije 0,98 0,22 
DOBROVA -POLHOV GRADEC 
Število prodaj 10 2 
Aritmetična sredina [€/m²] 92   
Mediana [€/m²] 101   
Koeficient variacije 0,73   
DOL PRI LJUBLJANI 
Število prodaj 4 3 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
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… nadaljevanje preglednice 9 
DOMŽALE 
Število prodaj 17 8 
Aritmetična sredina [€/m²] 126 59 
Mediana [€/m²] 110 59 
Koeficient variacije 0,66 0,28 
GROSUPLJE 
Število prodaj 6 5 
Aritmetična sredina [€/m²] 98 46 
Mediana [€/m²] 92 41 
Koeficient variacije 0,46 0,69 
IG 
Število prodaj 7 3 
Aritmetična sredina [€/m²] 17   
Mediana [€/m²] 16   
Koeficient variacije 0,88   
LITIJA 
Število prodaj 9 4 
Aritmetična sredina [€/m²] 53   
Mediana [€/m²] 32   
Koeficient variacije 0,86   
MEDVODE 
Število prodaj 13 3 
Aritmetična sredina [€/m²] 155   
Mediana [€/m²] 116   
Koeficient variacije 0,95   
MENGEŠ 
Število prodaj 7,0 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 120   
Mediana [€/m²] 89   
Koeficient variacije 0,6   
ŠKOFLJICA 
Število prodaj 11 1 
Aritmetična sredina [€/m²] 95   
Mediana [€/m²] 89   
Koeficient variacije 1,41   
ŠMARTNO PRI LITIJI 
Število prodaj 1 1 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
TRZIN 
Število prodaj 1 4 
Aritmetična sredina [€/m²]     
Mediana [€/m²]     
Koeficient variacije     
VODICE 
Število prodaj 8 0 
Aritmetična sredina [€/m²] 93   
Mediana [€/m²] 97   
Koeficient variacije 0,51   
 
Iz preglednice 9 je razvidno, da je 10 občin s površino zemljišča do 800 m², kjer je bilo dovolj 
podatkov za izračun osnovnih statistik. V treh občinah (Brezovica, Domžale in Grosuplje) je 
bilo dovolj prodaj NSZ s površino nad 800 m² za izračun osnovnih statistik. Koeficient variacije 
je v NSZ s površino do 800 m² precej razpršen. Najvišji je v občini Škofljica (1,41) in v občini 
Brezovica (0,98). Najnižji koeficient variacije je v občini Grosuplje (0,46), občini Vodice (0,51) 
in občini Mengeš (0,6).  
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Grafikon 18: Število prodaj NSZ, na katerih je mogoče graditi stavbo in imajo gradbeno 
dovoljenje s površino do 800 m² in nad 800 m² 
 
Iz grafikona 18 je razvidno, da je bilo prodanih največ NSZ s površino do 800 m². Največ prodaj 
s površino do 800 m² je bilo v občini Domžale (17), sledita ji občina Medvode (13) in občina 
Škofljica (11). Najmanj prodanih NSZ je bilo v občini Šmartno pri Litiji (1) in občini Trzin (1). 
Prav tako je bilo največ prodaj s površino nad 800 m² v občini Domžale (8), z enakim število 
prodaj (5) ji sledita občina Brezovica in Grosuplje. Nobena prodaja ni bila izvedena v občini 
Mengeš in občini Vodice. Izvedenih je bilo največ prodaj NSZ s površino nad 800 m², prav tako 
kot v primeru prodaj NSZ, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno komunalno 
opremljena ali komunalno opremljena (grafikon 15).  
 
 
Grafikon 19: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen NSZ s površino do 800 m² na 
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V Grafikonu 19 vidimo, da je najvišja aritmetična sredina in mediana v občini Medvode  
(155 €/m²; 116 €/m²). Aritmetična sredina in mediana sta izrazito majhni v občini Ig (17 €/m²; 
16 €/m²) in občini Litija (53 €/m²; 32 €/m²). Aritmetična sredina prodajnih cen na enoto je višja 
od mediane v vseh primerih, razen v občini Dobrova - Polhov Gradec. Največja razlika med 
srednjo vrednostjo in mediano je v občini Brezovica (46 €/m²), kjer je bilo tudi relativno malo 
prodaj NSZ (grafikon 18).  
 
 
Grafikon 20: Primerjava aritmetične sredine in mediane cen na enoto NSZ s površino nad 
800 m² na katerih je mogoče graditi stavbo in imajo gradbeno dovoljenje 
 
Iz grafikona 20 je razvidno, da je najvišja cena na enoto aritmetične sredine v občini Domžale 
(61 €/m²), najnižja cena na enoto aritmetične sredine je v občini Grosuplje (46 €/m²). Najvišja 
vrednost mediane cen na enoto je v občini Brezovica (61 €/m²), prav tako kot aritmetična 
sredina cen na enoto je tudi mediana cen na enoto najnižja v občini Grosuplje (41 €/m²). Med 
aritmetično sredino in mediano ni opaznih večjih razlik, zato smo v nadaljevanju upoštevali 
aritmetično sredino.  
 
Skupni značilnosti NSZ ne glede na stopnjo opremljenosti sta precejšnje razlike v aritmetični 
sredini cen na enoto NSZ v posameznih občinah in visok koeficient variacije. To pomeni, da 
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4 PRIMERJAVA REZULTATOV Z VREDNOSTJO REFERENČNIH NEPREMIČNIN PRI 
MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN IN POSPLOŠENO TRŽNO VREDNOSTJO 
 
V nadaljevanje analize smo vključili samo prodaje in rezultate, dobljene na podlagi izračuna 
osnovnih statistik s stanovanji, ker jih je bilo v obravnavanih občinah največ. Na portalu e-
prostor smo v Zbirki vrednotenja nepremičnin (v nadaljevanju ZVN) za vsako občino pogledali, 
katere vrednostne cone so v posamezni občini. Primerjali smo povprečno ceno na enoto 
analiziranih stanovanj z vrednostjo referenčnega stanovanja na enoto, ki je bila določena pri 
množičnem vrednotenju nepremičnin. Upoštevali smo rezultate modelov po Zakonu o 
množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 2006 (Uradni list RS št. 50/2006). 
 
V ZVN so vrednostne cone opredeljene kot ''območja, v katerih imajo podobne nepremičnine 
približno enake vrednosti. Z njimi je torej določen vpliv lokacije na vrednost nepremičnin. Vsaki 
vrednosti coni je določena ustrezna vrednostna raven (največji razpon je od 1 do 20) (ZVN 
navodila, 2017). V nadaljevanju ZVN opredeljuje referenčno nepremičnino tako: ''Referenčna 
nepremičnina predstavlja najbolj pogosto zastopano oziroma povprečno nepremičnino znotraj 
posamezne podskupine nepremičnin. Referenčna nepremičnina ima v vsakem modelu 
vrednotenja predpisane vrednosti za vse lastnosti, ki vplivajo na njeno posplošeno tržno 
vrednost.'' (ZVN navodila, 2017) 
 
Preglednica 10: Vrednostne ravni modela stanovanja za namen množičnega vrednotenja 
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Slika 2: Prikaz območja vrednostnih con za obravnavano območje (ZVN, 2017) 
 
Zbirka vrednotenja nepremičnin (2017) pri modelu vrednotenja stanovanja opredeljuje kot 
referenčno nepremičnino stanovanje s pripadajočimi skupnimi deli z naslednjimi lastnostmi:  
• dejanska raba dela stavbe je stanovanje v tri in več stanovanjski stavbi (število stanovanj 
med 6 in 20) s šifro dejanske rabe 1122102,  
• uporabna površina je 50 m² ,  
• leto izgradnje je med 1975 in 1984,  
• nima obnovljene strehe,  
• nima obnovljene fasade,  
• nima obnovljenih oken,  
• nima obnovljenih inštalacij,  
• ogrevanje je centralno ali etažno centralno,  
• ima kuhinjo,  
• ima kopalnico,  
• nahaja se v nadstropju, do 4. nadstropja,  
• v stavbi ni dvigala,  
• skupna površina prostorov stanovanja (balkonov, lož in teras) je med 4 in 10 m² ,  
• v del stavbe ni vključena garaža kot prostor stanovanja,  
• stavba, v kateri je stanovanje, ni v bližini linijskih objektov.  
 
Na trgu je bilo v letu 2017 v vseh obravnavanih občinah prodanih 584 stanovanj, od tega 216 
stanovanj z uporabno površino med 40 m² in 60 m². To predstavlja 37 % stanovanj, ki so bili 
po površini podobni referenčnemu stanovanju. Od 216 stanovanj je bilo 20 % prodanih 
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stanovanj zgrajenih med letoma 1975 in 1984. Iz preglednice osnovnih podatkov o trgu 
nepremičnin (priloga A) je tudi razvidno, da je bilo v letu 2017 glede na podatke o uporabni 
površini in letu izgradnje prodan precejšen del stanovanj z lastnostmi referenčnega 
stanovanja.  
 
Preglednica 11: Vrednostne ravni, vrednost referenčnega stanovanja skupaj in na enoto  
Občina Vrednostne ravni 
Vrednost 
referenčnega 
stanovanja                     
[€] 
Vrednost referenčnega 
stanovanja na enoto             
[€/m²] 
Brezovica 
13 98.100 1.784 
12 89.300 1.624 
6 46.900 853 
Dobrova - Polhov Gradec 
10 73.100 1.329 
8 58.800 1.069 
6 46.900 853 
5 41.900 762 
Medvode 11 81.100 1.475 12 89.300 1.624 
Vodice 11 81.100 1.475 12 89.300 1.624 
Mengeš 
11 81.100 1.475 
14 108.800 1.978 
12 89.300 1.624 
Trzin 
14 108.800 1.978 
11 81.100 1.475 
12 89.300 1.624 
Domžale 12 89.300 1.624 
14 108.800 1.978 
Dol pri Ljubljani 
10 73.100 1.329 
11 81.100 1.475 
8 58.800 1.069 
Litija 
11 81.100 1.475 
10 73.100 1.329 
7 52.500 955 
4 37.100 675 
Šmartno pri Litiji 
11 81.100 1.475 
7 52.500 955 
4 37.100 675 
Grosuplje 
12 89.300 1.624 
11 81.100 1.475 
8 58.800 1.069 
6 46.900 853 
Škofljica 
9 65.800 1.196 
13 98.100 1.784 
12 89.300 1.624 
Ig 12 89.300 1.624 
6 46.900 853 
 
V preglednici 11 so prikazane vrednostne cone v posameznih občinah. Iz zbranih podatkov 
smo izračunali, kolikšna je vrednost referenčnega stanovanja na enoto. Uporabni površini  
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50 m² referenčnega stanovanja smo prišteli skupno površino prostorov stanovanja, ki smo jo 
ocenili na 5 m² (v referenčnem stanovanju se giblje med 4 m² in 10 m²). Tako smo dobili neto 
tlorisno površino, ki smo jo uporabljali pri izračunu cene na enoto analiziranih podatkov.  
 
Največ vrednostnih con je v po površini največjih občinah (preglednica 2) Dobrova - Polhov 
Gradec, Litija in Grosuplje, saj vsebujejo 4 različne vrednostne ravni. Glede na rezultate 
analiziranih podatkov ne moremo komentirati razlike med cenami znotraj občinskega središča 
ali izven občinskega središča, saj nimamo dovolj podatkov za prodaje stanovanj izven 
občinskega središča. Ugotavljamo pa, da je bila odločitev o razdelitvi občine na dve območji 
pravilna, saj so tudi pri množičnem vrednotenju v obravnavanih občinah večinoma dve 
vrednostni coni. Opazili smo, da je največ prodaj stanovanj po posameznih občinah znotraj 
občinskega središča (grafikon 3).  
 
V nadaljevanju bomo uporabili samo podatke in rezultate analiz o prodajah stanovanj znotraj 
občinskih središčih, zato smo iz nadaljnje analize izločili vrednostne cone, ki se nahajajo izven 
občinskih središč.  
 
Za izračunane aritmetične sredine iz analiziranih podatkov smo želeli izračunati vrednost 
stanovanj v občinah ob predpostavki, da imajo stanovanja lastnosti referenčnega stanovanja. 
Pri izračunu nismo mogli upoštevati vseh značilnosti referenčnega stanovanja, ker nismo zbrali 
vseh podatkov oziroma ti niso zanesljivi. V nadaljnjo analizo smo vključili le prodaje stanovanj, 
katerih površina je manjša od 100 m². Kot je pokazala analiza, se cena na enoto v teh primerih 
ne spreminja. V občinah Brezovica, Grosuplje in Škofljica smo za lažjo primerjavo izračunali 
povprečno vrednost referenčnega stanovanja za več vrednostnih con, ker je bilo teh znotraj 
občinskega središča več. 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da je najvišja vrednost referenčnega stanovanja na enoto v 
občinah Mengeš, Trzin, in Domžale (2.176 €/m²). Najmanjše vrednosti referenčnega 
stanovanja na enoto so v občinah Litija in Šmartno pri Litiji (1.622 €/m²). Najvišja vrednost na 
enoto analiziranih podatkov je v občini Trzin (2.153 ), sledita Škofljica (1.917 €/m²) in Medvode 
(1.840 €/m²).  
 
Iz grafikona 21 je razvidno, da v občinah Brezovica, Medvode, Trzin, Grosuplje in Ig ni velike 
razlike med vrednostjo referenčnega stanovanja na enoto in aritmetično sredino cen stanovanj 
na enoto, izračunane iz analiziranih podatkov. Največje razlike v ceni na enoto so bile v občini 
Mengeš (511 €/m²), občini Šmartno pri Litiji (455 €/m²) in občini Litija (393 €/m²). Za te občine 
je bilo smiselno primerjati posamezne prodajne cene iz ETN-ja in PTV z GURS-a, ocenjene 
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na datum 31. 3. 2017. Zanima nas vzrok za veliko razliko med vrednostjo referenčnega 
stanovanja in aritmetično sredino cen na enoto iz analiziranih podatkov.  
 
Preglednica 12: Vrednost referenčnega stanovanja znotraj občinskega središča po ZVN in 





stanovanja                                           
[€] 
Vrednost referenčnega 
stanovanja na enoto                               
[€/m²] 
Aritmetična sredina cen 
na enoto za analizirane 
prodaje stanovanj                                        
[€/m²] 
Brezovica 93.700 1.704 1.717 
Medvode 89.300 1.624 1.840 
Mengeš 108.800 1.978 1.467 
Trzin 108.800 1.978 2.153 
Domžale 108.800 1.978 1.791 
Dol pri Ljubljani 81.100 1.475 1.767 
Litija 81.100 1.475 1.082 
Šmartno pri Litiji 81.100 1.475 1.020 
Grosuplje 85.200 1.549 1.620 
Škofljica 93.700 1.704 1.917 
Ig 89.300 1.624 1.532 
 
 
Grafikon 21: Primerjava vrednosti referenčnega stanovanja na enoto znotraj občinskega 
središča po ZVN in aritmetične sredine cen na enoto za analizirane prodaje stanovanj s 
površino do 100 m² znotraj občinskega središča  
 
V nadaljevanju smo vsako stanovanje v občinah Mengeš, Šmartno pri Litiji in Litija, prodano v 
letu 2017, znotraj občinskega središča (preglednica 3) primerjali s PTV s portala e-prostor. 
Izpisali smo PTV prodanih stanovanj. Podatke smo med seboj primerjali in prikazali razlike 













stanovanja na enoto                                             
[€/m²]
Aritmetična sredina cen na 
enoto za analizirane prodaje 
stanovanj                                        
[€/m²]
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ceno in posplošeno tržno vrednostjo. S prikazom razlik smo želeli ugotoviti, v koliko primerih 
je PTV večja od prodajne cene.  
 









prodajno ceno in 
posplošeno tržno 
vrednostjo                          
[€] 
Indeks razmerja med 
prodajno ceno in 
posplošeno tržno 
vrednostjo*                           
[%] 
1 30.000 94.240 64.240 32 
2 60.000 77.704 17.704 77 
3 67.000 79.356 12.356 84 
4 85.000 91.413 6.413 93 
5 66.428 72.183 5.755 92 
6 84.000 87.678 3.678 96 
7 62.572 64.706 2.134 97 
8 67.000 69.062 2.062 97 
9 50.000 48.844 -1.156 102 
10 90.000 87.646 -2.354 103 
11 107.000 103.933 -3.067 103 
12 129.000 125.840 -3.160 103 
13 102.500 97.706 -4.794 105 
14 95.000 90.169 -4.831 105 
15 123.000 118.139 -4.861 104 
16 125.000 119.557 -5.443 105 
17 103.000 94.029 -8.971 110 
18 105.000 94.012 -10.988 112 
19 85.000 72.847 -12.153 117 
20 69.000 55.480 -13.520 124 
21 116.500 98.119 -18.381 119 
22 117.000 82.083 -34.917 143 
 
* Indeks predstavlja razmerje med prodajnimi cenami pridobljenih iz Trgoskopa in PTV 
stanovanj s portala e-prostor.  
 
Iz preglednice 13 je razvidno, da ima 36 % prodanih stanovanj v občini Mengeš previsoko 
ocenjeno PTV. Največja razlika je opazna v 1. primeru, saj je PTV trikrat večja od prodajne 
cene stanovanja. Vsekakor bi bilo potrebno ta primer podrobno preučiti. Previsoko ocenjene 
PTV so problematične in niso v skladu z davčnim načelom pravičnosti, če bi lastnik te 
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Preglednica 14: Primerjava prodajnih cen in posplošene tržne vrednosti v občini Litija 
Občina Litija 




prodajno ceno in 
posplošeno tržno 
vrednostjo                                 
[€] 
Indeks razmerja 
med prodajno ceno 
in posplošeno 
tržno vrednostjo*                           
[%] 
1 37.960 75.383 37.423 50 
2 25.000 39.977 14.977 63 
3 29.000 36.753 7.753 79 
4 46.000 53.693 7.693 86 
5 34.000 36.484 2.484 93 
6 38.000 40.089 2.089 95 
7 56.000 57.646 1.646 97 
8 78.000 78.508 508 99 
9 53.000 53.340 340 99 
10 68.000 67.448 -552 101 
11 40.000 38.965 -1.035 103 
12 41.500 38.965 -2.535 107 
13 43.000 39.964 -3.036 108 
14 70.500 67.052 -3.448 105 
15 44.000 39.964 -4.036 110 
16 73.000 68.960 -4.040 106 
17 46.900 42.784 -4.116 110 
18 39.900 34.975 -4.925 114 
19 45.000 39.954 -5.046 113 
20 55.000 49.071 -5.929 112 
21 87.470 79.521 -7.949 110 
22 49.000 39.555 -9.445 124 
23 36.000 26.310 -9.690 137 
24 83.000 72.572 -10.428 114 
25 77.000 64.533 -12.467 119 
26 99.500 82.723 -16.777 120 
27 87.000 69.267 -17.733 126 
28 90.500 70.851 -19.649 128 
29 94.000 70.867 -23.133 133 
 
* Indeks predstavlja razmerje med prodajnimi cenami pridobljenih iz Trgoskopa in PTV 
stanovanj s portala e-prostor.  
 
Iz preglednice 15 je razvidno, da je bilo 31 % prodanih stanovanj v občini Litija, ocenjenih 
previsoko. Za kar 50 % previsoko je bilo ocenjeno 1. stanovanje, kjer je znašala razlika med 
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Preglednica 15: Prikaz in primerjava prodajnih cen in posplošene tržne vrednosti v občini 
Šmartno pri Litiji 
Občina Šmartno pri Litiji 




Razlika med prodajno 
ceno in posplošeno tržno 
vrednostjo                        
[€] 
Indeks razmerja 
med prodajno ceno 
in posplošeno tržno 
vrednostjo*                           
[%] 
1 22.000 28.738 6.738 77 
2 38.769 41.503 2.735 93 
3 45.000 47.580 2.580 95 
4 30.650 30.073 -577 102 
5 40.000 38.815 -1.185 103 
6 64.000 62.232 -1.768 103 
7 55.000 52.459 -2.541 105 
8 72.000 62.486 -9.514 115 
9 55.000 45.166 -9.834 122 
10 73.000 63.165 -9.835 116 
 
* Indeks predstavlja razmerje med prodajnimi cenami pridobljenih iz Trgoskopa in PTV 
stanovanj s portala e-prostor.  
 
Iz preglednice 14 je razvidno, da je bilo 30 % prodanih stanovanj v občini Šmartno pri Litiji, 
ocenjenih previsoko. Delež prodajne cene glede PTV je v 1. primeru znašala 77 %, razlika 
med prodajno ceno in PTV pa 6.738 €/m². 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi smo analizirali prodaje stanovanj, stanovanjskih hiš in NSZ za leto 2017. 
Območja obravnavanih občin smo razdelili na območje znotraj in izven občinskega središča, 
ki smo jih nato razdelili v skupine še glede na velikost neto tlorisne površine. 
 
Iz analize prodanih stanovanj v lokalnih skupnostih ob MOL smo ugotovili, da je bilo največ 
stanovanj prodanih znotraj občinskega središča s površino stanovanj do 100 m². Najbolj 
aktiven trg s stanovanji je bil v občini Domžale, saj je bilo v letu 2017 prodanih 186 stanovanj 
znotraj občinskega središča s površino do 100 m² in aritmetično sredino cen stanovanj na 
enoto 1.791 €/m². Najmanj aktiven trg s stanovanji je bil v občini Vodice, kjer so bila prodana 
3 stanovanja. Najvišja cena analiziranega stanovanja s površino do 100 m² je bila v občini 
Trzin (2.153 €/m²). Izrazito nizka cena je bila po pričakovanju v občini Litija in občini Šmartno 
pri Litiji, saj je oddaljenost od MOL v obeh primerih relativno velika (približno 40 km).  
 
Trg s stanovanjskimi hišami je aktiven znotraj občinskih središč in izven občinskih središč. 
Izvedenih je bilo izrazito več prodaj stanovanjskih hiš s površino do 190 m². Največ prodaj 
stanovanjskih hiš, in sicer 56, je bilo izvedenih v občini Domžale. Najmanj aktiven trg s 
stanovanjskimi hišami je bil v letu 2017 v občinah Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Šmartno pri Litiji, Trzin in Vodice. Najvišja aritmetična sredina cen na enoto stanovanjskih hiš 
na enoto s površino do 190 m² znotraj občinskega središča je bila v občini Brezovica (1.496 
€/m²), najnižja aritmetična sredina cen stanovanjskih hiš na enoto je bila v občini Litija (793 
€/m²).  
 
Največ prodaj NSZ, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno neopremljeno, je bilo v občini Domžale (44). Najmanj prodaj je bilo 
v občinah Mengeš (5) in Šmartno pri Litiji (3). Največ NSZ, na katerih je mogoče graditi stavbo 
in imajo gradbeno dovoljenje, je bilo prodanih v občini Domžale (25). Najmanj NSZ z 
gradbenim dovoljenjem je bilo prodanih v občinah Šmartno pri Litiji (2) in Trzinu (5). 
 
Iz analize prodanih stanovanj, stanovanjskih hiš in NSZ smo ugotovili, da je najbolj aktiven trg 
nepremičnin s stanovanji v občinskih središčih, kjer so cene na enoto tudi najvišje. Izmed vseh 
vrst analiziranih nepremičnin je bilo izvedenih največ prodaj s stanovanji, stanovanjskimi 
hišami in NSZ v občini Domžale. Najnižje cene nepremičnin so v občini Litija in Šmartno pri 
Litiji, predvidevamo, da zaradi relativno velike oddaljenosti (40 km) od MOL. Najvišje cene na 
enoto so znotraj občinskih središč, in sicer v občini Trzin (2.153 €/m²), občini Škofljica (1.917 
€/m²) in občini Medvode (1.840 €/m²). 
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Pri izdelavi diplomske naloge smo ugotovili, da bi bilo za tako obširno analizo bolj primerno, 
da bi bili vanjo vključeni podatki širšega časovnega obdobja. Po čiščenju podatkov jih v 
nekaterih občinah namreč ni ostalo dovolj za nadaljnjo analizo. Za vrste nepremičnin z malo 
podatki lahko tudi sklepamo, da na trgu nepremičnin zanje ni velikega zanimanja. To so zlasti:  
- NSZ, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo in je delno komunalno opremljeno ali 
komunalno neopremljeno s površino nad 800 m², 
- NSZ, na katerem je mogoče graditi stavbo in je komunalno opremljeno (priključki na 
vodo, elektriko in neposredni dostop do dovozne poti), 
- NSZ, na katerem je mogoče graditi stavbo in ima gradbeno dovoljenje s površino nad 
800 m², 
- stanovanja izven občinskega središča, 
- stanovanjske hiše znotraj občinskega središča s površino nad 190 m², 
- stanovanjske hiše izven občinskega središča s površino nad 190 m². 
 
V primerjavi aritmetične sredine prodajnih cen na enoto in vrednostjo referenčne nepremičnine 
na enoto na izbranih območjih v obravnavanih občinah smo ugotovili, da so bile vrednosti 
približno enake v občini Brezovica, občini Trzin, občini Grosuplje in občini Ig. V občinah 
Mengeš, Litija in Šmartno pri Litiji so vrednosti izrazito odstopale. Zato smo v teh občinah 
izvedli podrobno primerjavo. Primerjali smo prodajno ceno posamezne nepremičnine z njeno 
PTV, ocenjeno na dan 31. 3. 2017. Ugotovili smo, da je v občini Mengeš 36 % PTV 
precenjenih, v občini Litija je 31 % PTV precenjenih in občini Šmartno pri Litiji 30 % PTV 
precenjenih. Vzrok lahko iščemo na eni ali drugi strani: lahko so prodajne cene prikazane nižje, 
kot so bile dejansko realizirane, oziroma so PTV neustrezno ocenjene. To lahko pomeni, da je 
vrednostna raven neustrezno določena ali da za oceno PTV ustrezni podatki niso na razpolago 
(predvsem specifične okoliščine, ki pomembno vplivajo na vrednost nepremičnine).  
 
V pripravi so novi modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bili bolj kakovostni kot 
predhodni. Prav tako se izboljšuje kakovost vhodnih podatkov. Zato upamo, da se bodo razlike 
med PTV in prodajnimi cenami zmanjšale. 
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PRILOGA A: IZVEDENE PRODAJE S STANOVANJI V LETU 2017 (Trg nepremičnin, 2018). 


























meter           
[€/m²] 
1 Stanovanje 29.03.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1716 1935 58,2 76.900 1.321 
2 Stanovanje 25.09.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4037 2008 45,9 95.000 2.070 
3 Stanovanje 03.03.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3143 1943 54,8 64.000 1.168 
4 Stanovanje 14.09.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1410 1949 56,4 75.000 1.330 
5 Stanovanje 22.12.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2133 2007 51,7 76.000 1.470 
6 Stanovanje 08.03.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2133 2007 51,5 85.000 1.650 
7 Stanovanje 07.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2869 1960 65 127.000 1.954 
8 Stanovanje 24.08.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2869 1960 64,7 110.000 1.700 
9 Stanovanje 29.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4157 2009 65 105.000 1.615 
10 Stanovanje 23.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3875 2008 61,2 160.000 2.614 
11 Stanovanje 14.01.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2869 1960 70,3 95.750 1.362 
12 Stanovanje 27.12.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2869 1960 70,3 100.000 1.422 
13 Stanovanje 05.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3887 2008 86,1 196.000 2.276 
14 Stanovanje 05.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3887 2008 86,1 196.000 2.276 
15 Stanovanje 16.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3603 2000 94,9 146.000 1.538 
16 Stanovanje 05.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2528 1965 75,5 129.000 1.709 
17 Stanovanje 02.10.2017 BREZOVICA BREZOVICA 401 1973 204 95.000 466 
18 Stanovanje 12.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4150 2009 183,9 194.000 1.055 
19 Stanovanje 14.04.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3988 2007 140,4 147.800 1.053 
20 Stanovanje 27.01.2017 BREZOVICA BREZOVICA 619 1983 173 105.500 610 
21 Stanovanje 12.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4150 2009 163,1 210.000 1.288 
22 Stanovanje 31.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4037 2008 123,6 165.000 1.335 
23 Stanovanje 20.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4150 2009 250,5 170.000 679 
24 Stanovanje 11.08.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4426 2012 158,7 160.000 1.008 
25 Stanovanje 07.02.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1986 1984 117,4 144.500 1.231 
26 Stanovanje 20.06.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4574 2016 158,7 128.000 807 
27 Stanovanje 15.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4592 2017 208 148.000 712 
28 Stanovanje 20.10.2017 BREZOVICA JEZERO 166 1966 72,3 35.000 484 
29 Stanovanje 25.10.2017 BREZOVICA JEZERO 166 1966 174,9 70.000 400 
30 Stanovanje 25.10.2017 BREZOVICA JEZERO 166 1966 64,4 20.000 311 
31 Stanovanje 08.03.2017 BREZOVICA JEZERO 660 2010 143,7 90.000 626 
32 Stanovanje 30.11.2017 BREZOVICA JEZERO 659 2010 143,7 120.000 835 
33 Stanovanje 26.07.2017 BREZOVICA PRESERJE 65 1890 80 63.000 788 
34 Stanovanje 07.12.2017 BREZOVICA PRESERJE 586 2004 99,9 128.500 1.286 
35 Stanovanje 28.08.2017 BREZOVICA PRESERJE 586 2004 124,7 136.000 1.091 




DOBROVA 2871 2015 120,6 160.000 1.327 




ŠUJICA 2330 2016 72,1 133.722 1.855 
se nadaljuje … 
 
Priloga A2 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 




ŠUJICA 2330 2017 72,1 118.229 1.640 




ŠUJICA 2333 2016 89,8 150.247 1.673 




ŠUJICA 2330 2016 72,1 124.881 1.732 




ŠUJICA 2332 2016 72,1 133.239 1.848 




ŠUJICA 2331 2016 89,9 158.195 1.760 




ŠUJICA 2331 2016 89,8 166.940 1.859 




ŠUJICA 2331 2016 89,7 171.051 1.907 
45 Stanovanje 18.10.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 28,3 65.000 2.297 
46 Stanovanje 19.04.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 48,7 84.000 1.725 
47 Stanovanje 13.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 700 2004 46,3 100.000 2.160 
48 Stanovanje 08.03.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 701 2004 45 85.000 1.889 
49 Stanovanje 20.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 41,3 68.000 1.646 
50 Stanovanje 14.02.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 699 2004 47,6 87.000 1.828 
51 Stanovanje 12.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 699 2004 54,1 93.000 1.719 
52 Stanovanje 12.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 43,2 75.000 1.736 
53 Stanovanje 18.05.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 45 80.500 1.789 
54 Stanovanje 28.03.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 56,7 85.000 1.499 
55 Stanovanje 16.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 741 2008 75,9 128.000 1.686 
56 Stanovanje 06.06.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 698 2004 56,9 84.780 1.490 
57 Stanovanje 07.07.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 771 2009 62,7 128.000 2.041 
58 Stanovanje 17.11.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 792 2017 62,3 157.500 2.528 
59 Stanovanje 26.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 793 2017 57,6 164.000 2.847 
60 Stanovanje 31.08.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 790 2017 72,8 142.500 1.957 
61 Stanovanje 28.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 768 2009 99,4 170.000 1.710 
62 Stanovanje 29.08.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 794 2017 81,7 153.800 1.882 
63 Stanovanje 20.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 794 2017 66,2 178.000 2.689 
64 Stanovanje 01.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 791 2017 86,5 170.000 1.965 
65 Stanovanje 15.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 791 2017 85,4 170.000 1.991 
66 Stanovanje 29.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 793 2017 64,4 190.000 2.950 
67 Stanovanje 05.10.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 794 2017 73,5 174.000 2.367 
68 Stanovanje 14.03.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 701 2004 82,1 136.000 1.657 
se nadaljuje … 
Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. Priloga A3 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
69 Stanovanje 21.11.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 792 2017 72,6 178.000 2.452 
70 Stanovanje 16.11.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 741 2008 76,6 108.000 1.410 
71 Stanovanje 05.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 792 2017 85,8 198.900 2.318 
72 Stanovanje 12.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 793 2017 139,4 217.000 1.557 
73 Stanovanje 08.09.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 794 2017 102 209.000 2.049 
74 Stanovanje 20.10.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 790 2017 106,9 205.000 1.918 
75 Stanovanje 10.05.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 814 2013 176 140.000 795 
76 Stanovanje 07.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 791 2017 105,3 201.500 1.914 
77 Stanovanje 06.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 791 2017 186,5 291.000 1.560 
78 Stanovanje 22.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 793 2017 161,2 330.000 2.047 
79 Stanovanje 27.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 791 2017 189,3 288.000 1.521 
80 Stanovanje 05.10.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 794 2017 188,9 297.000 1.572 
81 Stanovanje 23.03.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 814 2013 197,6 185.000 936 
82 Stanovanje 05.06.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 180 1982 224,4 185.000 824 
83 Stanovanje 12.05.2017 DOL PRI LJUBLJANI DOLSKO 115 1959 82,4 62.500 758 
84 Stanovanje 27.11.2017 DOL PRI LJUBLJANI PETELINJE 89 1834 34,6 29.000 838 
85 Stanovanje 23.08.2017 DOL PRI LJUBLJANI PETELINJE 266 2003 125,2 111.000 887 
86 Stanovanje 04.10.2017 DOL PRI LJUBLJANI PODGORA 36 1976 102,4 70.000 684 
87 Stanovanje 13.07.2017 DOL PRI LJUBLJANI SENOŽETI 69 2009 64,4 93.000 1.444 
88 Stanovanje 10.10.2017 DOMŽALE BRDO 169 2006 150,7 138.900 922 
89 Stanovanje 14.06.2017 DOMŽALE BRDO 169 2006 148,4 141.000 950 
90 Stanovanje 04.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 479 1980 40 34.019 850 
91 Stanovanje 06.09.2017 DOMŽALE BREZOVICA 139 1930 66,7 110.000 1.649 
92 Stanovanje 27.09.2017 DOMŽALE DEPALA VAS 91 1900 80 129.132 1.614 
93 Stanovanje 06.06.2017 DOMŽALE DOB 1 1961 45,8 36.000 786 
94 Stanovanje 14.06.2017 DOMŽALE DOB 916 1980 51,2 75.000 1.465 
95 Stanovanje 03.07.2017 DOMŽALE DOB 1164 1947 114,1 145.000 1.271 
96 Stanovanje 14.03.2017 DOMŽALE DOB 959 1984 157,6 110.500 701 
97 Stanovanje 16.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4571 1979 29,6 48.500 1.639 
98 Stanovanje 28.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5401 1958 29 45.000 1.552 
99 Stanovanje 20.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2306 1966 27,2 46.000 1.691 
100 Stanovanje 19.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4513 1976 30,8 68.000 2.208 
101 Stanovanje 13.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4323 1991 31,5 51.000 1.619 
102 Stanovanje 09.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3783 1984 30,2 40.000 1.325 
103 Stanovanje 19.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2692 1971 30,1 49.000 1.628 
104 Stanovanje 07.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4991 1982 34,6 65.000 1.879 
105 Stanovanje 27.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5165 1996 31,9 72.000 2.257 
106 Stanovanje 25.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5165 1996 31,9 50.000 1.563 
107 Stanovanje 11.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4564 1975 34,1 68.000 1.994 
108 Stanovanje 09.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4995 1982 29,1 52.000 1.793 
109 Stanovanje 10.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3744 1977 27,5 44.000 1.600 
se nadaljuje … 
Priloga A4 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
110 Stanovanje 04.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4137 1977 30,6 54.000 1.765 
111 Stanovanje 10.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5573 1982 30,3 51.000 1.683 
112 Stanovanje 07.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4565 1975 33,8 47.000 1.391 
113 Stanovanje 03.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5452 1982 34,7 63.500 1.830 
114 Stanovanje 15.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2726 1994 32,7 65.000 1.988 
115 Stanovanje 22.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5499 2000 30,5 68.950 2.261 
116 Stanovanje 03.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6232 2011 35,4 80.000 2.260 
117 Stanovanje 07.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4992 1982 31,8 46.000 1.447 
118 Stanovanje 22.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4516 1975 32,4 70.000 2.160 
119 Stanovanje 13.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3558 1972 38,2 69.300 1.814 
120 Stanovanje 21.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4518 1974 33,7 63.000 1.869 
121 Stanovanje 28.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5455 1981 34,8 65.000 1.868 
122 Stanovanje 22.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6020 2008 78,5 60.000 764 
123 Stanovanje 18.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6020 2008 82,5 65.000 788 
124 Stanovanje 31.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5596 2007 33,4 64.000 1.916 
125 Stanovanje 09.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5595 2007 33,4 60.000 1.796 
126 Stanovanje 21.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5455 1981 34,8 68.000 1.954 
127 Stanovanje 12.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5452 1982 35 65.000 1.857 
128 Stanovanje 24.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4566 1975 35,7 59.000 1.653 
129 Stanovanje 17.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5596 2007 33,3 72.500 2.177 
130 Stanovanje 13.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2691 1970 34,2 55.000 1.608 
131 Stanovanje 16.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3868 1998 37,3 63.000 1.689 
132 Stanovanje 12.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5567 2000 58 85.500 1.474 
133 Stanovanje 06.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2612 1966 35,4 68.000 1.921 
134 Stanovanje 02.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5448 1983 43,8 58.530 1.336 
135 Stanovanje 18.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5574 1982 44,3 66.000 1.490 
136 Stanovanje 26.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5402 1970 43,4 84.500 1.947 
137 Stanovanje 09.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5402 1970 43,5 80.000 1.818 
138 Stanovanje 11.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5402 1970 43,7 92.000 2.105 
139 Stanovanje 28.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4515 1975 64,1 135.000 2.106 
140 Stanovanje 03.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5406 1968 44,9 78.000 1.737 
141 Stanovanje 10.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5552 2003 44,9 94.200 2.098 
142 Stanovanje 06.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3595 1970 43,7 72.000 1.648 
143 Stanovanje 19.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3784 1990 51,5 98.000 1.903 
144 Stanovanje 01.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2725 1998 43,7 97.000 2.220 
145 Stanovanje 20.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4564 1975 62,5 108.000 1.714 
146 Stanovanje 09.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2400 1945 80,7 90.000 1.115 
147 Stanovanje 05.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4323 1991 49,1 57.000 1.161 
148 Stanovanje 04.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5792 2007 51,2 120.000 2.344 
149 Stanovanje 22.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5404 1966 42,2 70.000 1.659 
150 Stanovanje 28.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5508 2008 70,7 122.000 1.726 
151 Stanovanje 25.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5508 2008 71,3 110.000 1.543 
152 Stanovanje 24.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5551 2003 43,7 80.000 1.831 
153 Stanovanje 29.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 981 2009 64 80.325 1.255 
154 Stanovanje 13.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 981 2009 64,3 73.150 1.138 
155 Stanovanje 14.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 981 2009 60,9 75.000 1.232 
156 Stanovanje 23.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2323 2008 54,3 98.000 1.805 
157 Stanovanje 02.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5588 2006 53 150.000 2.830 
158 Stanovanje 19.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5413 1961 46,6 81.000 1.738 
se nadaljuje … 
Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. Priloga A5 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
159 Stanovanje 13.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6232 2011 52,9 150.000 2.836 
160 Stanovanje 05.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5414 1964 59,7 85.000 1.424 
161 Stanovanje 23.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4323 1991 53,8 81.000 1.506 
162 Stanovanje 14.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6069 2009 54,4 123.000 2.261 
163 Stanovanje 26.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6142 2010 54,5 135.000 2.477 
164 Stanovanje 21.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5509 2007 55,5 144.000 2.595 
165 Stanovanje 20.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6022 2008 55,6 110.000 1.978 
166 Stanovanje 20.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6022 2008 55,6 110.000 1.978 
167 Stanovanje 23.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6069 2009 55,1 117.000 2.123 
168 Stanovanje 19.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6069 2009 56,8 148.000 2.606 
169 Stanovanje 16.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6232 2011 59 153.000 2.593 
170 Stanovanje 09.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5974 2007 61,3 119.000 1.941 
171 Stanovanje 04.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5404 1966 56,8 63.500 1.118 
172 Stanovanje 13.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4514 1974 66,2 97.000 1.465 
173 Stanovanje 22.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2772 1971 60,8 115.000 1.891 
174 Stanovanje 12.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4951 1967 64,2 70.000 1.090 
175 Stanovanje 19.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4511 1976 71,8 118.000 1.643 
176 Stanovanje 26.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4511 1976 69,4 110.000 1.585 
177 Stanovanje 12.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6063 2009 56,3 90.000 1.599 
178 Stanovanje 03.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4517 1974 69,9 106.000 1.516 
179 Stanovanje 19.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5446 1989 64,7 70.000 1.082 
180 Stanovanje 05.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5446 1989 65,8 92.000 1.398 
181 Stanovanje 30.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5454 1982 63,7 89.000 1.397 
182 Stanovanje 15.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6041 2008 90,8 120.000 1.322 
183 Stanovanje 14.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2311 1966 60,5 78.000 1.289 
184 Stanovanje 08.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4564 1975 64,4 87.000 1.351 
185 Stanovanje 18.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5596 2007 63,9 82.667 1.294 
186 Stanovanje 18.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5401 1958 71,5 86.000 1.203 
187 Stanovanje 18.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5792 2007 63 110.000 1.746 
188 Stanovanje 08.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5448 1983 68,9 155.500 2.257 
189 Stanovanje 02.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5448 1983 68,9 92.070 1.336 
190 Stanovanje 20.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4323 1991 61,9 108.000 1.745 
191 Stanovanje 11.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5444 1977 66,8 110.000 1.647 
192 Stanovanje 08.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3595 1970 67,3 100.000 1.486 
193 Stanovanje 06.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5499 2000 66,7 120.000 1.799 
194 Stanovanje 16.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4564 1975 83,6 118.000 1.411 
195 Stanovanje 23.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4995 1982 68,5 122.500 1.788 
196 Stanovanje 07.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2612 1966 61,7 93.000 1.507 
197 Stanovanje 24.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3595 1970 67,3 114.000 1.701 
198 Stanovanje 04.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2702 2003 88,4 134.000 1.516 
199 Stanovanje 16.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5974 2007 90 120.000 1.333 
200 Stanovanje 12.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2988 1962 72,2 104.000 1.440 
201 Stanovanje 16.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4510 1976 84,1 120.000 1.427 
202 Stanovanje 24.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2690 1971 74,6 129.000 1.729 
203 Stanovanje 10.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5413 1961 80,1 94.000 1.174 
204 Stanovanje 02.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5443 1977 73,8 100.000 1.355 
205 Stanovanje 28.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5454 1982 74,9 108.000 1.442 
206 Stanovanje 26.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2612 1966 66,9 100.000 1.495 
207 Stanovanje 11.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2991 1961 74,4 121.000 1.626 
se nadaljuje … 
Priloga A6 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
208 Stanovanje 05.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5552 2003 78 166.000 2.128 
209 Stanovanje 02.10.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4511 1976 84 128.500 1.530 
210 Stanovanje 06.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4516 1975 70,6 150.000 2.125 
211 Stanovanje 19.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2325 1966 72,4 115.000 1.588 
212 Stanovanje 05.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2311 1966 73,7 115.000 1.560 
213 Stanovanje 28.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2311 1966 73,8 117.000 1.585 
214 Stanovanje 06.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4869 1955 94,5 105.000 1.111 
215 Stanovanje 28.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4514 1974 81,9 110.000 1.343 
216 Stanovanje 31.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3300 1956 86,9 110.000 1.266 
217 Stanovanje 18.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5571 2004 84 180.000 2.143 
218 Stanovanje 03.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2352 1956 91,3 143.000 1.566 
219 Stanovanje 01.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5500 1997 80,8 148.000 1.832 
220 Stanovanje 08.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5423 1962 87,4 112.000 1.281 
221 Stanovanje 12.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5499 2000 87,9 163.000 1.854 
222 Stanovanje 13.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2714 2009 98,1 137.000 1.397 
223 Stanovanje 24.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4032 1969 105 85.453 814 
224 Stanovanje 24.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6330 1969 118 96.033 814 
225 Stanovanje 17.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5107 1950 110,7 118.000 1.066 
226 Stanovanje 18.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4898 1950 151 146.000 967 
227 Stanovanje 15.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4790 1989 179,8 175.000 973 
228 Stanovanje 25.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5555 2003 100,2 200.000 1.996 
229 Stanovanje 13.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4790 1989 179,5 170.000 947 
230 Stanovanje 19.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6359 1973 227,7 150.000 659 
231 Stanovanje 07.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5159 1950 141,1 188.100 1.333 
232 Stanovanje 14.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6015 2008 165,6 210.000 1.268 
233 Stanovanje 17.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2714 2009 207,8 261.000 1.256 
234 Stanovanje 05.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6080 2004 280,1 138.000 493 
235 Stanovanje 03.10.2017 DOMŽALE DRAGOMELJ 51 1989 54,6 125.000 2.289 
236 Stanovanje 04.10.2017 DOMŽALE DRAGOMELJ 317 2005 94,7 150.000 1.584 
237 Stanovanje 12.10.2017 DOMŽALE DRAGOMELJ 317 2005 97,3 143.000 1.470 
238 Stanovanje 24.10.2017 DOMŽALE DRAGOMELJ 317 2005 114,3 155.000 1.356 
239 Stanovanje 16.06.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 26,4 55.000 2.083 
240 Stanovanje 31.01.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 26,4 48.000 1.818 
241 Stanovanje 01.06.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 26,4 48.000 1.818 
242 Stanovanje 18.07.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 26,4 48.000 1.818 
243 Stanovanje 16.06.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 26,4 42.000 1.591 
244 Stanovanje 14.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 46,4 113.650 2.449 
245 Stanovanje 26.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 45,8 113.650 2.481 
246 Stanovanje 12.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 45,8 113.650 2.481 
247 Stanovanje 25.05.2017 DOMŽALE HOMEC 151 1968 38,4 69.500 1.810 
248 Stanovanje 11.08.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,1 124.803 2.442 
249 Stanovanje 21.08.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,2 124.803 2.438 
250 Stanovanje 16.05.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,3 124.803 2.433 
251 Stanovanje 23.10.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 51,6 116.000 2.248 
252 Stanovanje 24.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,6 124.803 2.419 
253 Stanovanje 31.05.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,7 114.181 2.209 
254 Stanovanje 10.08.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 51,8 124.803 2.409 
255 Stanovanje 17.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 47,9 126.396 2.639 
256 Stanovanje 26.05.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 60,8 145.515 2.393 
se nadaljuje … 
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257 Stanovanje 06.06.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 60,2 134.893 2.241 
258 Stanovanje 16.06.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 61,3 145.515 2.374 
259 Stanovanje 19.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 56,7 134.893 2.379 
260 Stanovanje 26.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 73 164.633 2.255 
261 Stanovanje 21.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 73,2 171.006 2.336 
262 Stanovanje 13.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 73,2 154.012 2.104 
263 Stanovanje 04.05.2017 DOMŽALE HOMEC 556 1980 77,4 136.500 1.764 
264 Stanovanje 23.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 71,7 169.944 2.370 
265 Stanovanje 03.07.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 78,7 179.503 2.281 
266 Stanovanje 10.04.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 78,8 179.503 2.278 
267 Stanovanje 22.06.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 78,8 179.503 2.278 
268 Stanovanje 29.03.2017 DOMŽALE HOMEC 243 1998 76,5 115.000 1.503 
269 Stanovanje 29.05.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 88,4 184.814 2.091 
270 Stanovanje 21.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 89,1 201.809 2.265 
271 Stanovanje 07.06.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 89,1 184.814 2.074 
272 Stanovanje 19.09.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 88,5 201.809 2.280 
273 Stanovanje 24.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 88,7 184.814 2.084 
274 Stanovanje 20.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 89,4 201.809 2.257 
275 Stanovanje 10.04.2017 DOMŽALE HOMEC 403 1963 77,7 60.000 772 
276 Stanovanje 24.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 87,4 209.243 2.394 
277 Stanovanje 17.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 95,1 216.679 2.278 
278 Stanovanje 14.09.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 94,9 210.306 2.216 
279 Stanovanje 23.11.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 95,1 216.679 2.278 
280 Stanovanje 22.09.2017 DOMŽALE HOMEC 319 1971 160,5 155.000 966 
281 Stanovanje 23.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 131,9 250.667 1.900 
282 Stanovanje 23.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 106,7 246.419 2.309 
283 Stanovanje 24.02.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 105 250.667 2.387 
284 Stanovanje 29.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 106,8 226.238 2.118 
285 Stanovanje 19.09.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 157,3 276.159 1.756 
286 Stanovanje 08.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1379 2012 126,2 244.295 1.936 
287 Stanovanje 21.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1438 2016 156,6 276.159 1.763 
288 Stanovanje 28.09.2017 DOMŽALE HOMEC 1445 2017 169,5 307.492 1.814 
289 Stanovanje 10.03.2017 DOMŽALE HOMEC 1380 2012 168,6 286.781 1.701 
290 Stanovanje 01.06.2017 DOMŽALE HOMEC 1178 1994 200 100.025 500 
291 Stanovanje 30.11.2017 DOMŽALE KRTINA 415 2010 61,5 130.000 2.114 
292 Stanovanje 05.05.2017 DOMŽALE KRTINA 397 1990 121 92.278 763 
293 Stanovanje 05.05.2017 DOMŽALE KRTINA 393 2005 193,7 147.722 763 
294 Stanovanje 05.12.2017 DOMŽALE PŠATA 69 1998 41,2 110.000 2.670 
295 Stanovanje 23.02.2017 DOMŽALE RADOMLJE 65 1976 39,5 45.500 1.152 
296 Stanovanje 12.12.2017 DOMŽALE RADOMLJE 208 2000 63 85.000 1.349 
297 Stanovanje 07.04.2017 DOMŽALE RADOMLJE 51 1962 59 62.000 1.051 
298 Stanovanje 21.12.2017 DOMŽALE RADOMLJE 208 2000 65,7 108.000 1.644 
299 Stanovanje 29.11.2017 DOMŽALE RADOMLJE 65 1976 63,4 100.000 1.577 
300 Stanovanje 07.06.2017 DOMŽALE RADOMLJE 280 1972 81,6 120.000 1.471 
301 Stanovanje 15.02.2017 DOMŽALE SELO 422 2005 90 91.000 1.011 
302 Stanovanje 22.06.2017 DOMŽALE ŠTUDA 42 1980 237,2 180.000 759 
303 Stanovanje 19.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4570 1979 66,5 96.000 1.444 
304 Stanovanje 30.10.2017 DOMŽALE HOMEC 556 1980 67,7 105.000 1.551 
305 Stanovanje 29.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4992 1982 39,5 76.000 1.924 
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306 Stanovanje 14.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4991 1982 43,3 86.000 1.986 
307 Stanovanje 17.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5454 1982 44,4 77.000 1.734 
308 Stanovanje 02.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5577 1982 60,3 100.000 1.658 
309 Stanovanje 12.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4995 1982 54,3 83.000 1.537 
310 Stanovanje 28.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4995 1982 55,3 105.000 1.899 
311 Stanovanje 26.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4992 1982 57,8 91.500 1.583 
312 Stanovanje 03.07.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4991 1982 61,4 102.000 1.661 
313 Stanovanje 24.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5578 1982 60,6 95.000 1.568 
314 Stanovanje 24.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5451 1983 55,7 100.000 1.795 
315 Stanovanje 28.07.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2069 1975 63,1 105.000 1.664 
316 Stanovanje 23.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2069 1975 60,6 95.000 1.568 
317 Stanovanje 17.07.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2053 1976 61,6 100.000 1.623 
318 Stanovanje 27.06.2017 GROSUPLJE STARA VAS 33 1977 159,5 63.500 398 
319 Stanovanje 29.09.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1258 2000 30,3 78.100 2.578 
320 Stanovanje 15.09.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2368 2005 48,4 134.000 2.769 
321 Stanovanje 27.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 341 1980 35,3 49.128 1.392 
322 Stanovanje 23.05.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1353 1970 32,2 53.000 1.646 
323 Stanovanje 01.08.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 851 1980 37,5 80.000 2.133 
324 Stanovanje 31.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2368 2005 68,6 151.000 2.201 
325 Stanovanje 21.04.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 849 1980 36,3 45.700 1.259 
326 Stanovanje 26.10.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2059 1978 37,5 45.000 1.200 
327 Stanovanje 01.12.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1626 1990 40,8 60.000 1.471 
328 Stanovanje 25.04.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 848 1980 35,6 70.000 1.966 
329 Stanovanje 06.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 851 1980 37,6 29.000 771 
330 Stanovanje 15.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 521 1963 42,5 50.000 1.176 
331 Stanovanje 22.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1623 1990 40,5 69.700 1.721 
332 Stanovanje 19.07.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1326 1965 49,6 60.000 1.210 
333 Stanovanje 07.06.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1326 1965 50,7 88.000 1.736 
334 Stanovanje 20.06.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2058 1978 57,6 87.000 1.510 
335 Stanovanje 30.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1615 1985 57,2 89.000 1.556 
336 Stanovanje 01.06.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1600 1988 60,1 105.000 1.747 
337 Stanovanje 05.01.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1324 1969 52,8 76.000 1.439 
338 Stanovanje 15.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1624 1990 68,8 92.000 1.337 
339 Stanovanje 05.10.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1258 2000 65,8 130.000 1.976 
340 Stanovanje 01.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1331 1959 67,1 83.500 1.244 
341 Stanovanje 25.01.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2015 1970 78,3 100.000 1.277 
342 Stanovanje 22.11.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 852 1980 69,4 120.000 1.729 
343 Stanovanje 15.05.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 448 1972 98,4 72.500 737 
se nadaljuje … 
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344 Stanovanje 04.01.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1615 1985 80,9 127.000 1.570 
345 Stanovanje 15.06.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1600 1988 83,1 130.000 1.564 
346 Stanovanje 23.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2382 2002 98,6 140.000 1.420 
347 Stanovanje 25.03.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 448 1972 102,4 86.000 840 
348 Stanovanje 01.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2234 1976 170,4 141.202 829 
349 Stanovanje 01.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2234 1976 167,5 138.798 829 
350 Stanovanje 03.08.2017 GROSUPLJE MALI VRH 732 2006 62 107.000 1.726 
351 Stanovanje 30.08.2017 GROSUPLJE MALI VRH 468 2001 139,7 110.000 787 
352 Stanovanje 20.03.2017 GROSUPLJE MALI VRH 808 2004 180 258.000 1.433 
353 Stanovanje 22.09.2017 GROSUPLJE PONOVA VAS 568 1992 209 230.000 1.100 
354 Stanovanje 04.10.2017 GROSUPLJE SELA 650 2010 130,4 200.000 1.534 
355 Stanovanje 20.07.2017 GROSUPLJE SLIVNICA 31 1964 40,6 28.000 690 
356 Stanovanje 27.01.2017 GROSUPLJE STARA VAS 129 2008 47,6 77.000 1.618 
357 Stanovanje 22.05.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 851 1980 50,4 70.000 1.389 
358 Stanovanje 07.02.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 29,9 77.000 2.575 
359 Stanovanje 20.11.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 36,6 58.000 1.585 
360 Stanovanje 20.04.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 250 2006 35,2 63.000 1.790 
361 Stanovanje 04.12.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 29,8 55.000 1.846 
362 Stanovanje 21.06.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 245 2005 43,7 82.000 1.876 
363 Stanovanje 07.06.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 245 2005 52,4 95.000 1.813 
364 Stanovanje 15.05.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 242 2004 45,5 70.000 1.538 
365 Stanovanje 26.04.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 246 2005 53,6 80.000 1.493 
366 Stanovanje 05.04.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 243 2004 52,1 84.000 1.612 
367 Stanovanje 12.01.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 245 2005 76,2 113.850 1.494 
368 Stanovanje 14.03.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 246 2005 76,9 126.000 1.638 
369 Stanovanje 23.05.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 251 2006 74 135.000 1.824 
370 Stanovanje 01.06.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 74,8 128.500 1.718 
371 Stanovanje 26.07.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 251 2006 71,3 100.000 1.403 
372 Stanovanje 19.03.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 243 2004 94,2 155.000 1.645 
373 Stanovanje 24.03.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 250 2006 103,9 150.000 1.444 
374 Stanovanje 22.04.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 107,5 190.000 1.767 
375 Stanovanje 20.09.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 251 2006 105,4 188.000 1.784 
376 Stanovanje 02.01.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 254 2006 104,7 159.000 1.519 
377 Stanovanje 20.09.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 250 2006 135,7 198.000 1.459 
378 Stanovanje 13.07.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 251 2006 127 70.000 551 
379 Stanovanje 12.04.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 252 2006 207,1 196.000 946 
380 Stanovanje 23.05.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 254 2006 191,2 210.000 1.098 
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381 Stanovanje 16.05.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 570 1929 42,6 45.000 1.056 
382 Stanovanje 05.12.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 539 1920 72,7 55.000 757 
383 Stanovanje 22.05.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 667 2003 159 220.000 1.384 
384 Stanovanje 27.09.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 722 2015 182,9 162.000 886 
385 Stanovanje 06.07.2017 GROSUPLJE VELIKE LIPLJENE 445 2006 72,2 47.961 664 
386 Stanovanje 04.01.2017 GROSUPLJE ŽALNA 283 1951 56 27.000 482 
387 Stanovanje 30.10.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 341 1980 72,2 95.000 1.316 
388 Stanovanje 15.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 851 1980 56,7 93.000 1.640 
389 Stanovanje 30.11.2017 IG IG 636 1985 40 79.000 1.975 
390 Stanovanje 04.05.2017 IG IG 637 1988 41 75.500 1.841 
391 Stanovanje 28.04.2017 IG IG 376 2005 86,6 95.000 1.097 
392 Stanovanje 27.06.2017 IG IG 376 2005 86,6 95.000 1.097 
393 Stanovanje 19.04.2017 IG IG 1263 1988 60,1 90.000 1.498 
394 Stanovanje 09.11.2017 IG IG 1261 1985 58,2 100.000 1.718 
395 Stanovanje 24.03.2017 IG IG 1261 1985 58,2 80.000 1.375 
396 Stanovanje 19.03.2017 IG IG 636 1985 60,5 100.000 1.653 
397 Stanovanje 20.01.2017 IG TOMIŠELJ 700 1900 31,9 40.000 1.254 
398 Stanovanje 20.06.2017 IG TOMIŠELJ 910 2009 59,8 70.000 1.171 
399 Stanovanje 01.06.2017 IG TOMIŠELJ 897 2007 79,6 108.000 1.357 
400 Stanovanje 26.10.2017 IG TOMIŠELJ 197 1993 107,4 88.000 819 
401 Stanovanje 24.04.2017 IG VRBLJENE 279 1950 100,6 130.000 1.292 
402 Stanovanje 29.09.2017 IG ZAPOTOK 723 1967 177,9 249.992 1.405 
403 Stanovanje 24.08.2017 LITIJA LITIJA 447 1977 64,8 68.000 1.049 
404 Stanovanje 27.12.2017 LITIJA LITIJA 448 1977 93,7 99.500 1.062 
405 Stanovanje 22.06.2017 LITIJA HOTIČ 371 1972 26,4 31.000 1.174 
406 Stanovanje 16.08.2017 LITIJA HOTIČ 333 1963 28,3 35.000 1.237 
407 Stanovanje 18.01.2017 LITIJA HOTIČ 372 1970 26,8 30.000 1.119 
408 Stanovanje 12.12.2017 LITIJA HOTIČ 1767 2007 58,9 47.000 798 
409 Stanovanje 18.01.2017 LITIJA HOTIČ 76 2008 46 60.000 1.304 
410 Stanovanje 28.11.2017 LITIJA HOTIČ 1550 1926 43,6 39.500 906 
411 Stanovanje 11.05.2017 LITIJA HOTIČ 371 1972 53,3 63.000 1.182 
412 Stanovanje 21.08.2017 LITIJA HOTIČ 1780 2010 65 55.000 846 
413 Stanovanje 04.02.2017 LITIJA HOTIČ 373 1971 60,5 70.000 1.157 
414 Stanovanje 28.01.2017 LITIJA HOTIČ 324 1965 67 60.000 896 
415 Stanovanje 27.10.2017 LITIJA HOTIČ 326 1957 66 61.500 932 
416 Stanovanje 19.09.2017 LITIJA HOTIČ 323 1961 68,7 48.000 699 
417 Stanovanje 28.02.2017 LITIJA HOTIČ 373 1971 73,9 81.000 1.096 
418 Stanovanje 27.11.2017 LITIJA HOTIČ 1784 2010 124,8 94.000 753 
419 Stanovanje 12.05.2017 LITIJA KRESNIŠKI VRH 146 1970 115 69.000 600 
420 Stanovanje 29.08.2017 LITIJA LITIJA 172 1967 31,4 36.000 1.146 
421 Stanovanje 13.11.2017 LITIJA LITIJA 199 1978 27,5 29.000 1.055 
422 Stanovanje 13.01.2017 LITIJA LITIJA 193 1963 27,6 34.000 1.232 
423 Stanovanje 08.12.2017 LITIJA LITIJA 1 1975 34 40.000 1.176 
424 Stanovanje 18.12.2017 LITIJA LITIJA 1 1975 33,6 41.500 1.235 
425 Stanovanje 07.08.2017 LITIJA LITIJA 78 1890 29 39.900 1.376 
426 Stanovanje 20.06.2017 LITIJA LITIJA 200 1973 34,2 25.000 731 
427 Stanovanje 21.06.2017 LITIJA LITIJA 452 1983 31,8 38.000 1.195 
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428 Stanovanje 11.03.2017 LITIJA LITIJA 204 1975 32,7 43.000 1.315 
429 Stanovanje 11.09.2017 LITIJA LITIJA 204 1975 32,7 44.000 1.346 
430 Stanovanje 11.10.2017 LITIJA LITIJA 5 1980 40,2 46.900 1.167 
431 Stanovanje 17.01.2017 LITIJA LITIJA 52 1969 44,1 45.000 1.020 
432 Stanovanje 07.03.2017 LITIJA LITIJA 193 1963 58,2 53.000 911 
433 Stanovanje 08.09.2017 LITIJA LITIJA 191 1962 52,4 55.000 1.050 
434 Stanovanje 02.06.2017 LITIJA LITIJA 186 1993 48,9 46.000 941 
435 Stanovanje 01.03.2017 LITIJA LITIJA 1226 2010 62,5 87.000 1.392 
436 Stanovanje 25.10.2017 LITIJA LITIJA 1032 1985 62,9 73.000 1.161 
437 Stanovanje 04.10.2017 LITIJA LITIJA 7 1981 40,7 49.000 1.204 
438 Stanovanje 04.10.2017 LITIJA LITIJA 200 1973 71,6 70.500 985 
439 Stanovanje 27.03.2017 LITIJA LITIJA 168 1968 63,6 56.000 881 
440 Stanovanje 04.08.2017 LITIJA LITIJA 453 1983 66,9 83.000 1.241 
441 Stanovanje 06.10.2017 LITIJA LITIJA 193 1963 78,5 90.500 1.153 
442 Stanovanje 13.09.2017 LITIJA LITIJA 206 1974 71 37.960 535 
443 Stanovanje 13.06.2017 LITIJA LITIJA 449 1978 87,6 87.470 999 
444 Stanovanje 20.02.2017 LITIJA LITIJA 450 1985 89,5 78.000 872 
445 Stanovanje 05.06.2017 LITIJA LITIJA 159 1877 150,2 65.000 433 
446 Stanovanje 20.07.2017 LITIJA OKROG 134 1950 65 85.000 1.308 
447 Stanovanje 22.06.2017 LITIJA VAČE 132 1991 105,8 85.000 803 
448 Stanovanje 20.02.2017 LITIJA VELIKA GOBA 75 2003 148 69.000 466 
449 Stanovanje 19.10.2017 LITIJA VODICE 199 1950 100 55.000 550 
450 Stanovanje 19.07.2017 LITIJA LITIJA 210 1984 62,2 77.000 1.238 
451 Stanovanje 21.07.2017 LITIJA LITIJA 211 1984 66,4 94.000 1.416 
452 Stanovanje 07.08.2017 MEDVODE MEDVODE 471 1976 56,4 110.000 1.950 
453 Stanovanje 29.06.2017 MEDVODE PRESKA 1575 1978 37,4 67.000 1.791 
454 Stanovanje 13.02.2017 MEDVODE PRESKA 36 1978 62,4 110.000 1.763 
455 Stanovanje 20.06.2017 MEDVODE PRESKA 33 1978 61,2 104.500 1.708 
456 Stanovanje 20.04.2017 MEDVODE MEDVODE 468 1974 34,2 45.000 1.316 
457 Stanovanje 20.06.2017 MEDVODE MEDVODE 1019 2001 29,6 69.000 2.331 
458 Stanovanje 15.06.2017 MEDVODE MEDVODE 1019 1996 29,6 69.000 2.331 
459 Stanovanje 28.06.2017 MEDVODE MEDVODE 1049 2002 26,2 57.000 2.176 
460 Stanovanje 04.10.2017 MEDVODE MEDVODE 1140 1999 26,2 67.500 2.576 
461 Stanovanje 21.11.2017 MEDVODE MEDVODE 1140 1999 32,8 74.000 2.256 
462 Stanovanje 26.06.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 55,5 88.500 1.595 
463 Stanovanje 07.09.2017 MEDVODE MEDVODE 450 1990 38,1 72.000 1.890 
464 Stanovanje 13.04.2017 MEDVODE MEDVODE 1063 2005 40,8 83.000 2.034 
465 Stanovanje 18.07.2017 MEDVODE MEDVODE 440 1971 38,3 71.500 1.867 
466 Stanovanje 26.05.2017 MEDVODE MEDVODE 463 1967 45,9 86.000 1.874 
467 Stanovanje 01.12.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 47,3 85.000 1.797 
468 Stanovanje 12.07.2017 MEDVODE MEDVODE 1050 2005 57,4 118.000 2.056 
469 Stanovanje 15.05.2017 MEDVODE MEDVODE 1266 2000 41 93.000 2.268 
470 Stanovanje 25.09.2017 MEDVODE MEDVODE 121 1964 42,2 65.000 1.540 
471 Stanovanje 27.06.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 92,4 110.000 1.190 
472 Stanovanje 30.03.2017 MEDVODE MEDVODE 459 1963 51 88.000 1.725 
473 Stanovanje 17.08.2017 MEDVODE MEDVODE 461 1965 51,8 95.500 1.844 
474 Stanovanje 01.08.2017 MEDVODE MEDVODE 1019 2001 60 130.000 2.167 
475 Stanovanje 04.09.2017 MEDVODE MEDVODE 581 1997 62,1 95.000 1.530 
476 Stanovanje 06.01.2017 MEDVODE MEDVODE 1266 2000 55,4 105.000 1.895 
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477 Stanovanje 23.01.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 73,4 125.000 1.703 
478 Stanovanje 07.03.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 72,4 130.000 1.796 
479 Stanovanje 22.08.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 73,6 145.000 1.970 
480 Stanovanje 21.05.2017 MEDVODE MEDVODE 446 1972 73,1 120.000 1.642 
481 Stanovanje 17.05.2017 MEDVODE MEDVODE 540 1959 89,4 128.500 1.437 
482 Stanovanje 01.02.2017 MEDVODE MEDVODE 1042 2001 91,4 142.000 1.554 
483 Stanovanje 25.04.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 90 155.000 1.722 
484 Stanovanje 28.09.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 99,7 154.000 1.545 
485 Stanovanje 26.09.2017 MEDVODE MEDVODE 1185 2011 100,2 158.000 1.577 
486 Stanovanje 25.07.2017 MEDVODE PRESKA 449 1978 61,2 105.000 1.716 
487 Stanovanje 18.01.2017 MEDVODE PRESKA 538 2005 106,5 85.000 798 
488 Stanovanje 20.09.2017 MEDVODE PRESKA 1574 2002 100,2 160.000 1.597 
489 Stanovanje 16.03.2017 MEDVODE PRESKA 1574 2002 130,1 160.000 1.230 
490 Stanovanje 30.08.2017 MEDVODE SPODNJE PIRNIČE 886 2006 92,6 190.000 2.052 
491 Stanovanje 22.05.2017 MEDVODE SPODNJE PIRNIČE 885 2006 100,6 160.000 1.590 
492 Stanovanje 03.01.2017 MEDVODE SPODNJE PIRNIČE 981 2007 194 261.000 1.345 
493 Stanovanje 09.02.2017 MEDVODE ZGORNJE PIRNIČE 1281 2010 114,1 148.000 1.297 
494 Stanovanje 22.09.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1618 1977 71,4 90.000 1.261 
495 Stanovanje 19.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1616 1977 73,2 103.000 1.407 
496 Stanovanje 22.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1616 1977 64,7 85.000 1.314 
497 Stanovanje 10.04.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1722 1981 42 60.000 1.429 
498 Stanovanje 31.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1722 1981 44,8 66.428 1.483 
499 Stanovanje 05.05.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1775 1989 40,8 67.000 1.642 
500 Stanovanje 31.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1722 1981 42,2 62.572 1.483 
501 Stanovanje 18.09.2017 MENGEŠ MENGEŠ 877 1994 70,6 50.000 708 
502 Stanovanje 12.05.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1774 1988 44,5 85.000 1.910 
503 Stanovanje 14.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1201 2007 51,3 84.000 1.637 
504 Stanovanje 06.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 890 1900 44 69.000 1.568 
505 Stanovanje 23.09.2017 MENGEŠ MENGEŠ 2292 2008 55,6 105.000 1.888 
506 Stanovanje 06.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1188 2006 50,6 117.000 2.312 
507 Stanovanje 09.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1763 1987 60,1 102.500 1.705 
508 Stanovanje 30.05.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1775 1989 86,5 107.000 1.237 
509 Stanovanje 17.05.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1293 1994 59,7 30.000 503 
510 Stanovanje 28.02.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1603 1965 67,9 95.000 1.399 
511 Stanovanje 30.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1772 1984 79,9 123.000 1.539 
512 Stanovanje 21.02.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1720 1981 79,3 125.000 1.576 
513 Stanovanje 30.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1770 1984 80,3 129.000 1.606 
514 Stanovanje 10.11.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1796 1970 80,2 67.000 835 
515 Stanovanje 13.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 2044 1990 144,9 107.762 744 
516 Stanovanje 10.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 301 2005 123,1 203.500 1.653 
517 Stanovanje 21.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1201 2007 100 125.000 1.250 
518 Stanovanje 10.08.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1201 2007 103,3 167.000 1.617 
519 Stanovanje 29.08.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1189 2006 122 180.000 1.475 
520 Stanovanje 14.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1772 1984 63,6 116.500 1.832 
521 Stanovanje 07.06.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1467 2011 112,1 125.000 1.115 
522 Stanovanje 18.09.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1355 1944 26,4 70.500 2.670 
523 Stanovanje 01.02.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 723 1995 33,3 55.000 1.652 
524 Stanovanje 08.02.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1355 1944 44,4 70.000 1.577 
se nadaljuje … 
Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. Priloga A13 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
525 Stanovanje 21.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 364 1977 48 51.668 1.076 
526 Stanovanje 20.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2056 2009 46,3 68.000 1.469 
527 Stanovanje 05.04.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1959 2005 65,1 134.700 2.069 
528 Stanovanje 15.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1966 2006 62 120.000 1.935 
529 Stanovanje 08.05.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1631 1955 57,7 80.000 1.386 
530 Stanovanje 09.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 67,8 157.600 2.324 
531 Stanovanje 01.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2084 2009 83,9 172.500 2.056 
532 Stanovanje 19.06.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1966 2006 87,7 145.000 1.653 
533 Stanovanje 02.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2017 81 166.210 2.052 
534 Stanovanje 23.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 80,8 164.000 2.030 
535 Stanovanje 16.02.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 81,3 159.000 1.956 
536 Stanovanje 06.02.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 81 161.500 1.994 
537 Stanovanje 19.05.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 81,3 165.500 2.036 
538 Stanovanje 03.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2292 2016 81,7 167.000 2.044 
539 Stanovanje 24.02.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2170 2009 89,7 130.000 1.449 
540 Stanovanje 09.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1631 1955 115,6 104.040 900 
541 Stanovanje 20.11.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1973 2008 126,4 220.000 1.741 
542 Stanovanje 07.04.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2170 2009 138,8 162.700 1.172 
543 Stanovanje 15.02.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1755 1999 41 76.000 1.854 
544 Stanovanje 05.05.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2487 2000 47,8 98.000 2.050 
545 Stanovanje 24.04.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2740 2009 66,7 146.000 2.189 
546 Stanovanje 24.10.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2738 2009 61,5 157.500 2.561 
547 Stanovanje 30.11.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2499 2003 84,5 170.000 2.012 
548 Stanovanje 18.12.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2433 1960 100,3 94.000 937 
549 Stanovanje 05.05.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2738 2009 121,7 265.000 2.177 
550 Stanovanje 26.06.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2830 2012 129,2 258.800 2.003 
551 Stanovanje 13.07.2017 ŠKOFLJICA ŽELIMLJE 49 1980 190 125.000 658 
552 Stanovanje 14.06.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 53 1975 59,8 64.000 1.070 
553 Stanovanje 13.04.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 53 1975 59,6 72.000 1.208 
554 Stanovanje 18.09.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 53 1975 62,2 73.000 1.174 
555 Stanovanje 28.02.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 216 1966 25,7 22.000 856 
556 Stanovanje 18.04.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 1378 2011 36,1 38.769 1.074 
557 Stanovanje 26.03.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 474 1868 36,2 30.650 847 
558 Stanovanje 01.03.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 116 1953 41,8 40.000 957 
559 Stanovanje 08.03.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 216 1966 45,6 55.000 1.206 
560 Stanovanje 19.01.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 222 1860 49,1 45.000 916 
561 Stanovanje 12.03.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 222 1860 61,9 55.000 889 
562 Stanovanje 03.04.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 473 1934 141,1 80.000 567 
563 Stanovanje 19.07.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI VINTARJEVEC 41 1976 136,8 105.000 768 
564 Stanovanje 14.08.2017 TRZIN TRZIN 1549 1997 25,6 35.000 1.367 
565 Stanovanje 15.03.2017 TRZIN TRZIN 1708 2009 40,6 105.000 2.586 
566 Stanovanje 30.08.2017 TRZIN TRZIN 1610 2003 41,2 105.000 2.549 
567 Stanovanje 24.02.2017 TRZIN TRZIN 1588 2000 48 100.000 2.083 
568 Stanovanje 13.10.2017 TRZIN TRZIN 1614 2003 56 100.000 1.786 
se nadaljuje … 
Priloga A14 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge A 
569 Stanovanje 09.11.2017 TRZIN TRZIN 1588 2000 52,5 92.189 1.756 
570 Stanovanje 22.11.2017 TRZIN TRZIN 1588 2000 52,5 135.000 2.571 
571 Stanovanje 30.03.2017 TRZIN TRZIN 1616 2003 55 124.000 2.255 
572 Stanovanje 23.06.2017 TRZIN TRZIN 1501 1989 49,3 130.000 2.637 
573 Stanovanje 16.06.2017 TRZIN TRZIN 1569 2000 76,7 126.000 1.643 
574 Stanovanje 09.05.2017 TRZIN TRZIN 1586 2000 72,7 197.440 2.716 
575 Stanovanje 19.06.2017 TRZIN TRZIN 1588 2000 77,4 170.000 2.196 
576 Stanovanje 10.02.2017 TRZIN TRZIN 1587 2000 74,2 155.000 2.089 
577 Stanovanje 23.08.2017 TRZIN TRZIN 1613 2003 90,3 180.000 1.993 
578 Stanovanje 06.03.2017 TRZIN TRZIN 1613 2003 89,9 200.000 2.225 
579 Stanovanje 22.05.2017 TRZIN TRZIN 1569 2000 92,6 185.000 1.998 
580 Stanovanje 06.04.2017 TRZIN TRZIN 1549 1997 127,5 130.000 1.020 
581 Stanovanje 11.12.2017 TRZIN TRZIN 1527 1980 131,8 134.000 1.017 
582 Stanovanje 16.08.2017 VODICE REPNJE 286 2000 167,4 155.000 926 
583 Stanovanje 03.11.2017 VODICE VODICE 139 1977 140,4 123.943 883 
584 Stanovanje 03.11.2017 VODICE VODICE 139 1977 63,5 56.057 883 
Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. Priloga B1 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 




























meter           
[€/m2] 
1 Stanovanjska hiša 15.02.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2594 1985 196,8 200.000 1.016 
2 Stanovanjska hiša 10.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 405 1994 198,6 270.000 1.360 
3 Stanovanjska hiša 24.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4591 2017 208,0 142.500 685 
4 Stanovanjska hiša 24.02.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4573 2017 158,7 145.000 914 
5 Stanovanjska hiša 11.08.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1527 1971 255,0 150.000 588 
6 Stanovanjska hiša 21.02.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1463 1977 286,3 288.000 1.006 
7 Stanovanjska hiša 22.08.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4250 2007 113,6 237.500 2.091 
8 Stanovanjska hiša 21.03.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3819 1982 119,0 158.500 1.332 
9 Stanovanjska hiša 15.09.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3709 2004 123,0 150.000 1.220 
10 Stanovanjska hiša 05.12.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4291 2012 128,0 170.000 1.328 
11 Stanovanjska hiša 05.02.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3993 2006 130,1 170.000 1.307 
12 Stanovanjska hiša 04.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4563 2016 133,1 160.000 1.202 
13 Stanovanjska hiša 19.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4085 2008 136,5 318.000 2.330 
14 Stanovanjska hiša 13.10.2017 BREZOVICA BREZOVICA 4375 2011 167,5 290.000 1.731 
15 Stanovanjska hiša 17.07.2017 BREZOVICA BREZOVICA 3919 1977 180,0 166.701 926 
16 Stanovanjska hiša 15.11.2017 BREZOVICA JEZERO 641 2009 98,8 150.000 1.518 
17 Stanovanjska hiša 21.12.2017 BREZOVICA JEZERO 646 2009 123,8 194.750 1.573 
18 Stanovanjska hiša 03.10.2017 BREZOVICA JEZERO 637 2009 123,8 171.700 1.387 
19 Stanovanjska hiša 16.08.2017 BREZOVICA JEZERO   2010 143,7 92.000 640 
20 Stanovanjska hiša 12.04.2017 BREZOVICA JEZERO 664 2010 143,7 100.000 696 
21 Stanovanjska hiša 28.03.2017 BREZOVICA JEZERO 666 2010 143,7 99.000 689 
22 Stanovanjska hiša 10.04.2017 BREZOVICA JEZERO 666 2010 143,7 99.000 689 
23 Stanovanjska hiša 15.12.2017 BREZOVICA JEZERO 662 2010 143,7 97.000 675 
24 Stanovanjska hiša 09.03.2017 BREZOVICA JEZERO 665 2010 143,7 95.000 661 
25 Stanovanjska hiša 24.02.2017 BREZOVICA JEZERO 661 2010 143,7 90.000 626 
26 Stanovanjska hiša 15.06.2017 BREZOVICA JEZERO 668 2010 143,7 84.750 590 
27 Stanovanjska hiša 16.11.2017 BREZOVICA JEZERO 672 2011 166,6 225.000 1.351 
28 Stanovanjska hiša 26.01.2017 BREZOVICA RAKITNA 150 1965 66,7 70.000 1.049 
se nadaljuje … 
Priloga B2 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge B 
29 Stanovanjska hiša 20.09.2017 BREZOVICA RAKITNA 421 1990 70,8 43.500 614 
30 Stanovanjska hiša 08.08.2017 BREZOVICA RAKITNA 474 1998 108,3 182.500 1.685 
31 Stanovanjska hiša 14.06.2017 BREZOVICA RAKITNA 445 1966 119,5 71.000 594 





GRADEC 761 1991 71,8 60.000 836 




ČRNI VRH 661 1966 162,0 68.000 420 




PODSMREKA 697 2011 193,1 250.000 1.295 




DOBROVA 2765 2011 205,6 229.000 1.114 




PODSMREKA 531 1988 217,3 265.000 1.220 




ŠUJICA 1368 2002 269,0 306.000 1.138 
38 Stanovanjska hiša 24.10.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI SENOŽETI 97 1988 96,6 153.000 1.584 
39 Stanovanjska hiša 03.05.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI DOLSKO 109 1907 144,6 55.000 380 
40 Stanovanjska hiša 20.11.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI PODGORA 20 1980 225,2 80.000 355 
41 Stanovanjska hiša 01.03.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI SENOŽETI 404 2003 273,1 200.000 732 
42 Stanovanjska hiša 17.10.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI BERIČEVO 696 1961 94,3 60.000 636 




LJUBLJANI 752 2008 167,7 291.000 1.735 




LJUBLJANI 491 1969 195,6 318.645 1.629 
45 Stanovanjska hiša 02.02.2017 
DOL PRI 
LJUBLJANI BERIČEVO 708 2011 271,1 180.000 664 




LJUBLJANI 134 1997 343,7 145.555 423 
47 Stanovanjska hiša 31.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 288 1944 71,0 82.000 1.155 
48 Stanovanjska hiša 04.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1758 1971 85,6 80.000 935 
49 Stanovanjska hiša 30.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5310 1968 93,0 175.000 1.882 
50 Stanovanjska hiša 11.01.2017 DOMŽALE HOMEC 381 1950 103,2 114.000 1.105 
51 Stanovanjska hiša 17.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3747 1965 109,8 148.200 1.350 
52 Stanovanjska hiša 23.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2244 1973 118,7 155.500 1.310 
53 Stanovanjska hiša 04.08.2017 DOMŽALE HOMEC 1442 2017 118,8 165.000 1.389 
54 Stanovanjska hiša 11.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2098 1978 119,4 76.500 641 
55 Stanovanjska hiša 25.10.2017 DOMŽALE RADOMLJE 957 2000 127,4 200.000 1.570 
56 Stanovanjska hiša 20.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 631 1997 132,4 160.000 1.208 
57 Stanovanjska hiša 08.03.2017 DOMŽALE HOMEC 641 1970 140,8 265.000 1.882 
58 Stanovanjska hiša 28.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4942 1956 149,0 180.000 1.208 
59 Stanovanjska hiša 07.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2064 1957 150,0 165.450 1.103 
60 Stanovanjska hiša 14.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3292 1969 157,2 130.000 827 
se nadaljuje … 
Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. Priloga B3 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge B 
61 Stanovanjska hiša 15.03.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1936 1973 172,3 115.000 667 
62 Stanovanjska hiša 06.12.2017 DOMŽALE RADOMLJE 633 1980 186,0 240.000 1.290 
63 Stanovanjska hiša 30.06.2017 DOMŽALE HOMEC 634 1981 186,8 139.000 744 
64 Stanovanjska hiša 10.10.2017 DOMŽALE RADOMLJE 232 1974 191,1 210.000 1.099 
65 Stanovanjska hiša 04.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4608 1978 192,6 132.500 688 
66 Stanovanjska hiša 04.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4608 1978 192,6 132.500 688 
67 Stanovanjska hiša 13.03.2017 DOMŽALE HOMEC 869 1955 198,0 350.000 1.768 
68 Stanovanjska hiša 24.07.2017 DOMŽALE RADOMLJE 948 1990 198,3 390.000 1.967 
69 Stanovanjska hiša 04.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1825 1958 198,7 90.000 453 
70 Stanovanjska hiša 12.07.2017 DOMŽALE HOMEC 909 1962 199,6 135.000 676 
71 Stanovanjska hiša 27.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 6156 2010 207,3 226.000 1.090 
72 Stanovanjska hiša 25.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5598 2002 207,3 162.000 781 
73 Stanovanjska hiša 04.10.2017 DOMŽALE HOMEC 368 1968 212,3 160.000 754 
74 Stanovanjska hiša 06.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5911 2005 217,5 290.000 1.333 
75 Stanovanjska hiša 13.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5353 1986 247,9 265.000 1.069 
76 Stanovanjska hiša 21.09.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1703 1975 259,4 196.500 758 
77 Stanovanjska hiša 06.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3411 1971 293,0 150.000 512 
78 Stanovanjska hiša 19.01.2017 DOMŽALE RADOMLJE 988 2010 296,0 392.000 1.324 
79 Stanovanjska hiša 12.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2395 1959 304,6 175.000 575 
80 Stanovanjska hiša 26.01.2017 DOMŽALE RADOMLJE 986 2011 344,5 475.000 1.379 
81 Stanovanjska hiša 29.08.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3159 1980 375,3 296.000 789 
82 Stanovanjska hiša 13.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 3159 1980 375,3 298.000 794 
83 Stanovanjska hiša 24.02.2017 DOMŽALE DRAGOMELJ 73 1990 75,0 95.000 1.267 
84 Stanovanjska hiša 11.10.2017 DOMŽALE ŠTUDA 394 2004 89,9 170.000 1.891 
85 Stanovanjska hiša 28.09.2017 DOMŽALE BREZOVICA 429 1990 120,1 98.000 816 
86 Stanovanjska hiša 03.01.2017 DOMŽALE SELO 468 2013 134,8 130.000 964 
87 Stanovanjska hiša 14.11.2017 DOMŽALE IHAN 476 1940 146,5 115.305 787 
88 Stanovanjska hiša 24.03.2017 DOMŽALE STUDENEC 6 1964 158,0 138.000 873 
89 Stanovanjska hiša 16.02.2017 DOMŽALE IHAN 803 1997 165,0 80.000 485 
90 Stanovanjska hiša 25.05.2017 DOMŽALE DOB 394 1928 177,3 84.420 476 
91 Stanovanjska hiša 23.01.2017 DOMŽALE IHAN 16 1970 193,3 120.000 621 
92 Stanovanjska hiša 06.12.2017 DOMŽALE IHAN 807 1993 196,6 220.000 1.119 
93 Stanovanjska hiša 13.01.2017 DOMŽALE BREZOVICA 676 2016 203,4 150.000 737 
94 Stanovanjska hiša 18.04.2017 DOMŽALE KRTINA 437 2014 204,5 270.000 1.320 
95 Stanovanjska hiša 01.06.2017 DOMŽALE KRTINA 280 2001 214,5 204.000 951 
se nadaljuje … 
Priloga B4 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge B 
96 Stanovanjska hiša 25.01.2017 DOMŽALE SELO 315 1959 236,9 100.000 422 
97 Stanovanjska hiša 28.03.2017 DOMŽALE DOB 276 1966 241,6 170.000 704 
98 Stanovanjska hiša 21.03.2017 DOMŽALE DOB 635 1990 254,1 213.000 838 
99 Stanovanjska hiša 19.12.2017 DOMŽALE IHAN 935 2007 344,0 510.000 1.483 
100 Stanovanjska hiša 08.04.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE 398 2007 95,1 140.000 1.472 
101 Stanovanjska hiša 19.01.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 2712 2001 129,6 195.000 1.505 
102 Stanovanjska hiša 27.11.2017 GROSUPLJE 
STRANSKA 
VAS 298 2007 130,0 120.500 927 
103 Stanovanjska hiša 10.02.2017 GROSUPLJE 
STRANSKA 
VAS 298 2007 130,0 130.300 1.002 
104 Stanovanjska hiša 01.06.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 986 1965 138,0 130.000 942 
105 Stanovanjska hiša 30.11.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 283 1980 145,7 215.000 1.476 
106 Stanovanjska hiša 13.06.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 1985 1975 178,5 200.000 1.120 
107 Stanovanjska hiša 23.10.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 2527 2002 182,2 260.000 1.427 
108 Stanovanjska hiša 10.01.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE 207 1971 183,7 153.000 833 
109 Stanovanjska hiša 23.02.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 1294 1953 185,8 122.500 659 
110 Stanovanjska hiša 03.04.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 2690 1958 189,0 185.000 979 
111 Stanovanjska hiša 14.04.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 2405 2006 190,1 111.000 584 
112 Stanovanjska hiša 07.07.2017 GROSUPLJE 
GROSUPLJE - 
NASELJE 911 1976 334,3 149.118 446 
113 Stanovanjska hiša 19.06.2017 GROSUPLJE STARA VAS 347 1979 76,4 87.000 1.139 
114 Stanovanjska hiša 10.11.2017 GROSUPLJE PONOVA VAS 283 2006 85,3 150.000 1.758 
115 Stanovanjska hiša 29.06.2017 GROSUPLJE STARA VAS 545 1985 85,7 64.000 747 
116 Stanovanjska hiša 13.12.2017 GROSUPLJE PONOVA VAS 306 1935 97,2 70.000 720 
117 Stanovanjska hiša 06.03.2017 GROSUPLJE VINO 729 2005 109,0 221.000 2.028 
118 Stanovanjska hiša 19.10.2017 GROSUPLJE RAČNA 239 1999 110,4 140.000 1.268 
119 Stanovanjska hiša 05.05.2017 GROSUPLJE RAČNA 682 2016 120,0 70.000 583 
120 Stanovanjska hiša 27.12.2017 GROSUPLJE PONOVA VAS 685 1976 121,2 143.000 1.180 
121 Stanovanjska hiša 30.11.2017 GROSUPLJE MALI VRH 779 2007 122,7 240.000 1.956 
122 Stanovanjska hiša 29.03.2017 GROSUPLJE SLIVNICA 1157 2002 138,1 219.000 1.586 
123 Stanovanjska hiša 06.10.2017 GROSUPLJE POLICA 844 2008 142,8 207.000 1.450 
124 Stanovanjska hiša 15.03.2017 GROSUPLJE 
VELIKE 
LIPLJENE 467 1987 148,8 124.500 837 
125 Stanovanjska hiša 30.05.2017 GROSUPLJE VINO 635 1998 150,2 96.000 639 
126 Stanovanjska hiša 30.05.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 671 2008 163,6 210.080 1.284 
127 Stanovanjska hiša 25.04.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 721 2015 174,6 224.130 1.284 
128 Stanovanjska hiša 05.05.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 720 2015 182,9 155.000 847 
129 Stanovanjska hiša 26.05.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 719 2015 182,9 156.000 853 
130 Stanovanjska hiša 25.10.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 647 2004 182,9 250.000 1.367 
se nadaljuje … 
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131 Stanovanjska hiša 17.03.2017 GROSUPLJE MALI VRH 253 1985 227,3 245.000 1.078 
132 Stanovanjska hiša 24.08.2017 GROSUPLJE SELA 560 1985 299,0 195.000 652 
133 Stanovanjska hiša 14.06.2017 GROSUPLJE BLEČJI VRH 333 2012 343,2 207.000 603 
134 Stanovanjska hiša 06.02.2017 GROSUPLJE ŠMARJE 292 1980 357,0 198.000 555 
135 Stanovanjska hiša 24.10.2017 IG IG 465 1968 117,0 182.000 1.556 
136 Stanovanjska hiša 10.01.2017 IG IG 1020 1990 160,0 130.000 813 
137 Stanovanjska hiša 15.02.2017 IG IG 1256 1923 201,6 148.000 734 
138 Stanovanjska hiša 23.10.2017 IG IG 236 1900 218,6 160.000 732 
139 Stanovanjska hiša 15.09.2017 IG TOMIŠELJ 897 2007 70,8 92.000 1.299 
140 Stanovanjska hiša 24.10.2017 IG IŠKA LOKA 118 1974 79,6 105.000 1.319 
141 Stanovanjska hiša 28.09.2017 IG IŠKA VAS 274 1963 82,0 74.000 902 
142 Stanovanjska hiša 09.06.2017 IG IŠKA VAS 656 1987 99,4 160.000 1.610 
143 Stanovanjska hiša 05.04.2017 IG GOLO 122 1935 103,1 60.000 582 
144 Stanovanjska hiša 04.01.2017 IG DOBRAVICA 224 1974 103,2 116.000 1.124 
145 Stanovanjska hiša 02.03.2017 IG ZAPOTOK 743 2008 117,5 160.000 1.362 
146 Stanovanjska hiša 17.08.2017 IG DOBRAVICA 307 1991 136,8 65.000 475 
147 Stanovanjska hiša 10.01.2017 IG TOMIŠELJ 594 1961 150,1 120.000 799 
148 Stanovanjska hiša 24.05.2017 IG ZAPOTOK 34 2003 154,4 160.000 1.036 
149 Stanovanjska hiša 23.06.2017 IG TOMIŠELJ 934 2009 160,5 188.250 1.173 
150 Stanovanjska hiša 04.09.2017 IG TOMIŠELJ 921 2007 164,8 210.000 1.274 
151 Stanovanjska hiša 26.04.2017 IG TOMIŠELJ 461 1968 189,9 100.000 527 
152 Stanovanjska hiša 19.01.2017 IG IŠKA VAS 120 1995 197,8 120.000 607 
153 Stanovanjska hiša 20.04.2017 IG ZAPOTOK 706 2000 203,2 184.000 906 
154 Stanovanjska hiša 25.01.2017 IG TOMIŠELJ 399 2007 207,0 95.000 459 
155 Stanovanjska hiša 07.04.2017 IG IŠKA LOKA 629 1960 208,7 120.000 575 
156 Stanovanjska hiša 16.10.2017 IG GOLO 707 2002 219,1 265.000 1.209 
157 Stanovanjska hiša 19.04.2017 LITIJA VODICE 710 2000 61,8 40.000 647 
158 Stanovanjska hiša 09.02.2017 LITIJA PEČICE 94 1994 67,2 31.000 461 
159 Stanovanjska hiša 02.11.2017 LITIJA MORAVČE 274 1982 84,2 50.000 594 
160 Stanovanjska hiša 31.10.2017 LITIJA 
KRESNIŠKI 
VRH 543 1988 120,6 43.500 361 
161 Stanovanjska hiša 29.09.2017 LITIJA VAČE 696 1986 130,0 78.000 600 
162 Stanovanjska hiša 22.06.2017 LITIJA VAČE 246 1985 147,6 110.000 745 
163 Stanovanjska hiša 10.05.2017 LITIJA 
KRESNIŠKI 
VRH 717 1962 153,3 75.000 489 
164 Stanovanjska hiša 11.10.2017 LITIJA VODICE 486 1990 176,4 80.800 458 
165 Stanovanjska hiša 29.05.2017 LITIJA VODICE 36 1982 181,9 74.000 407 
se nadaljuje … 
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166 Stanovanjska hiša 20.03.2017 LITIJA KRESNICE 309 1980 204,2 115.000 563 
167 Stanovanjska hiša 11.08.2017 LITIJA KONJ 736 2006 245,1 180.000 734 
168 Stanovanjska hiša 17.03.2017 LITIJA POLŠNIK 181 1990 271,8 94.000 346 
169 Stanovanjska hiša 01.06.2017 LITIJA LITIJA 401 1987 88,0 65.000 739 
170 Stanovanjska hiša 10.07.2017 LITIJA HOTIČ 136 1986 131,0 95.000 725 
171 Stanovanjska hiša 12.06.2017 LITIJA LITIJA 1206 2008 143,2 170.000 1.187 
172 Stanovanjska hiša 31.03.2017 LITIJA LITIJA 396 2001 150,0 142.000 947 
173 Stanovanjska hiša 24.10.2017 LITIJA LITIJA 154 1872 165,4 80.000 484 
174 Stanovanjska hiša 10.11.2017 LITIJA LITIJA 1231 2011 184,7 140.000 758 
175 Stanovanjska hiša 12.05.2017 LITIJA HOTIČ 559 1979 189,6 135.010 712 
176 Stanovanjska hiša 23.01.2017 LITIJA HOTIČ 823 2009 206,4 140.000 678 
177 Stanovanjska hiša 10.05.2017 LITIJA HOTIČ 556 1998 252,7 160.000 633 
178 Stanovanjska hiša 19.04.2017 LITIJA LITIJA 41 1973 262,7 107.000 407 
179 Stanovanjska hiša 01.08.2017 LITIJA LITIJA 115 1977 269,3 157.340 584 
180 Stanovanjska hiša 15.11.2017 LITIJA HOTIČ 1749 2007 301,0 219.000 728 
181 Stanovanjska hiša 06.11.2017 MEDVODE GOLO BRDO 221 1987 58,3 120.000 2.058 
182 Stanovanjska hiša 12.06.2017 MEDVODE 
SPODNJE 
PIRNIČE 879 2000 82,8 201.000 2.428 
183 Stanovanjska hiša 30.06.2017 MEDVODE ZBILJE 300 1951 98,0 119.024 1.215 
184 Stanovanjska hiša 14.04.2017 MEDVODE ZBILJE 525 2014 126,7 142.500 1.125 
185 Stanovanjska hiša 27.07.2017 MEDVODE SENICA 639 2009 127,0 247.000 1.945 
186 Stanovanjska hiša 15.09.2017 MEDVODE ZBILJE 527 2007 144,0 120.000 833 
187 Stanovanjska hiša 20.02.2017 MEDVODE 
SPODNJE 
PIRNIČE 258 1977 147,2 130.000 883 
188 Stanovanjska hiša 15.09.2017 MEDVODE ZBILJE 368 2000 163,3 250.000 1.531 
189 Stanovanjska hiša 25.01.2017 MEDVODE ZBILJE 466 2010 171,7 283.000 1.648 
190 Stanovanjska hiša 04.02.2017 MEDVODE ZBILJE 522 1978 172,3 264.000 1.532 
191 Stanovanjska hiša 24.01.2017 MEDVODE GOLO BRDO 206 2003 173,1 206.000 1.190 
192 Stanovanjska hiša 15.12.2017 MEDVODE GOLO BRDO 510 2002 194,8 184.500 947 
193 Stanovanjska hiša 28.02.2017 MEDVODE 
SPODNJE 
PIRNIČE 295 1975 200,0 250.000 1.250 
194 Stanovanjska hiša 24.02.2017 MEDVODE ZBILJE 242 1972 209,4 110.000 525 
195 Stanovanjska hiša 02.11.2017 MEDVODE ZBILJE 242 1973 209,4 165.000 788 
196 Stanovanjska hiša 17.03.2017 MEDVODE 
SPODNJE 
PIRNIČE 854 1960 210,6 195.000 926 
197 Stanovanjska hiša 05.05.2017 MEDVODE 
SPODNJE 
PIRNIČE 899 2003 218,5 260.000 1.190 
198 Stanovanjska hiša 12.01.2017 MEDVODE PRESKA 535 1980 73,0 115.000 1.575 
199 Stanovanjska hiša 08.09.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 1244 1957 96,0 100.000 1.042 
200 Stanovanjska hiša 22.11.2017 MEDVODE MEDVODE 1357 2017 120,5 235.000 1.950 
se nadaljuje … 
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201 Stanovanjska hiša 30.10.2017 MEDVODE MEDVODE 1356 2017 121,7 240.000 1.972 
202 Stanovanjska hiša 12.07.2017 MEDVODE PRESKA 530 1975 129,1 110.000 852 
203 Stanovanjska hiša 16.10.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 653 1969 138,8 155.000 1.117 
204 Stanovanjska hiša 20.04.2017 MEDVODE PRESKA 670 1989 142,5 174.000 1.221 
205 Stanovanjska hiša 29.05.2017 MEDVODE MEDVODE 1081 2002 144,2 250.000 1.734 
206 Stanovanjska hiša 12.01.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 1257 2007 145,8 181.500 1.245 
207 Stanovanjska hiša 23.01.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 372 1992 157,4 115.000 731 
208 Stanovanjska hiša 23.10.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 372 1992 157,4 115.000 731 
209 Stanovanjska hiša 24.10.2017 MEDVODE MEDVODE 1351 2016 160,6 145.000 903 
210 Stanovanjska hiša 14.06.2017 MEDVODE MEDVODE 782 1966 169,9 125.000 736 
211 Stanovanjska hiša 01.12.2017 MEDVODE MEDVODE 523 1970 190,0 215.000 1.132 
212 Stanovanjska hiša 05.01.2017 MEDVODE PRESKA 409 1940 206,2 95.000 461 
213 Stanovanjska hiša 01.09.2017 MEDVODE MEDVODE 399 1961 211,2 167.000 791 
214 Stanovanjska hiša 08.12.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 1024 1969 224,9 187.000 831 
215 Stanovanjska hiša 03.08.2017 MEDVODE MEDVODE 613 2000 249,7 250.000 1.001 
216 Stanovanjska hiša 15.12.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 1085 1999 288,0 340.000 1.181 
217 Stanovanjska hiša 17.03.2017 MEDVODE PRESKA 1258 2007 354,5 252.000 711 
218 Stanovanjska hiša 20.04.2017 MEDVODE 
ZGORNJE 
PIRNIČE 1301 2003 386,5 255.000 660 
219 Stanovanjska hiša 10.05.2017 MENGEŠ DOBENO 141 1986 58,0 87.000 1.500 
220 Stanovanjska hiša 02.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1300 2008 67,3 139.000 2.065 
221 Stanovanjska hiša 11.01.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1428 1900 87,0 165.000 1.897 
222 Stanovanjska hiša 19.05.2017 MENGEŠ MENGEŠ   2016 108,4 110.000 1.015 
223 Stanovanjska hiša 15.02.2017 MENGEŠ LOKA 103 1970 110,6 77.500 701 
224 Stanovanjska hiša 23.10.2017 MENGEŠ DOBENO 110 1982 151,9 119.000 783 
225 Stanovanjska hiša 24.07.2017 MENGEŠ MENGEŠ 2003 1932 171,6 220.000 1.282 
226 Stanovanjska hiša 14.09.2017 MENGEŠ MENGEŠ 769 1973 197,8 235.000 1.188 
227 Stanovanjska hiša 18.12.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1305 1975 205,5 175.000 852 
228 Stanovanjska hiša 29.05.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 850 1980 95,6 79.500 832 
229 Stanovanjska hiša 06.10.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1343 2007 126,4 210.000 1.661 
230 Stanovanjska hiša 26.04.2017 ŠKOFLJICA ŽELIMLJE 409 1957 159,2 190.000 1.193 
231 Stanovanjska hiša 22.11.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1424 2009 161,9 170.000 1.050 
232 Stanovanjska hiša 12.06.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1423 2009 161,9 142.500 880 
233 Stanovanjska hiša 12.07.2017 ŠKOFLJICA ŽELIMLJE 521 2008 192,7 120.000 623 
234 Stanovanjska hiša 07.11.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 484 1990 201,0 210.000 1.045 
235 Stanovanjska hiša 20.04.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1317 2004 231,3 210.000 908 
se nadaljuje … 
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236 Stanovanjska hiša 04.07.2017 ŠKOFLJICA 
PIJAVA 
GORICA 442 1998 235,9 170.000 721 
237 Stanovanjska hiša 20.11.2017 ŠKOFLJICA 
PIJAVA 
GORICA 142 1980 245,8 254.000 1.033 
238 Stanovanjska hiša 23.07.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 577 1999 252,6 255.000 1.010 
239 Stanovanjska hiša 13.07.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 1450 2001 266,1 240.000 902 
240 Stanovanjska hiša 25.07.2017 ŠKOFLJICA 
PIJAVA 
GORICA 459 2009 360,5 200.000 555 
241 Stanovanjska hiša 17.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2230 2012 132,5 158.964 1.200 
242 Stanovanjska hiša 25.05.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1571 1986 146,4 122.500 837 
243 Stanovanjska hiša 21.09.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2828 2011 158,8 160.000 1.008 
244 Stanovanjska hiša 24.02.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2827 2010 158,8 153.000 963 
245 Stanovanjska hiša 17.11.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1476 1930 168,1 80.000 476 
246 Stanovanjska hiša 24.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2137 2008 179,3 285.000 1.590 
247 Stanovanjska hiša 07.06.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 2136 2008 179,3 201.000 1.121 
248 Stanovanjska hiša 07.06.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1919 1970 194,1 177.300 913 
249 Stanovanjska hiša 20.11.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1919 1970 194,1 150.000 773 
250 Stanovanjska hiša 13.04.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 527 1984 234,5 255.000 1.087 
251 Stanovanjska hiša 09.02.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2790 2004 289,7 370.000 1.277 
252 Stanovanjska hiša 12.09.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI ŠMARTNO 250 1956 63,3 63.000 995 
253 Stanovanjska hiša 06.10.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI ŠMARTNO 265 1936 85,2 39.000 458 
254 Stanovanjska hiša 15.09.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI POLJANE 455 2004 107,2 90.000 840 
255 Stanovanjska hiša 10.07.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI VINTARJEVEC 857 2003 108,6 87.500 806 
256 Stanovanjska hiša 17.10.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI ŠTANGA 129 1990 122,0 67.403 552 
257 Stanovanjska hiša 27.02.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI ŠMARTNO 104 1952 132,5 65.000 491 
258 Stanovanjska hiša 23.11.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI ŠMARTNO 211 1962 164,7 67.200 408 
259 Stanovanjska hiša 31.03.2017 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI VINTARJEVEC 523 2000 203,5 90.000 442 
260 Stanovanjska hiša 22.03.2017 TRZIN TRZIN 281 1976 95,0 135.000 1.421 
261 Stanovanjska hiša 14.09.2017 TRZIN TRZIN 26 1950 103,0 160.000 1.553 
262 Stanovanjska hiša 26.10.2017 TRZIN TRZIN 1786 2013 143,2 190.000 1.327 
263 Stanovanjska hiša 15.12.2017 TRZIN TRZIN 1884 1995 380,0 300.000 789 
264 Stanovanjska hiša 12.11.2017 VODICE VODICE 569 2004 141,0 251.500 1.784 
265 Stanovanjska hiša 01.06.2017 VODICE VODICE 247 1985 171,9 99.575 579 
266 Stanovanjska hiša 02.10.2017 VODICE ŠINKOV TURN 276 2016 142,0 148.000 1.042 
267 Stanovanjska hiša 31.01.2017 VODICE VODICE 308 1970 206,1 245.000 1.189 
268 Stanovanjska hiša 31.05.2017 VODICE BUKOVICA 315 1985 215,0 192.000 893 
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PRILOGA C: IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATEREM JE ALI BO MOGOČE 
GRADITI STAVBO IN SO DELNO KOMUNALNO OPREMLJENA ALI KOMUNALNO 
NEOPREMLJENA V LETU 2017 (Trg nepremičnin, 2018). 
 
Zap. 



















Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
03.04.2017 BREZOVICA BREZOVICA 995/5 259 28.000 108 
2 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
29.11.2017 BREZOVICA RAKITNA 906/13 482 26.500 373 
3 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
13.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2224/8 501 40.080 80 
4 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
10.08.2017 BREZOVICA JEZERO 397/11 511 40.497 79 
5 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
19.01.2017 BREZOVICA BREZOVICA 2350/8 570 34.229 60 
6 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.03.2017 BREZOVICA BREZOVICA 709/5 697 125.000 179 
7 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
20.07.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1460/4 913 140.500 154 
8 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
20.02.2017 BREZOVICA KAMNIK 949/4 1.290 65.000 50 
9 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
18.05.2017 BREZOVICA JEZERO 73/1 1.869 96.000 51 
10 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 







GORA 1648/4 373 34.537 93 
11 
Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno 






ŠUJICA 1340/19 525 112.500 214 
se nadaljuje … 
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12 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ŠUJICA 1340/17 546 117.000 214 
13 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ŠUJICA 1340/15 580 65.000 112 
14 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ŠUJICA 1340/13 616 66.000 107 
15 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ŠUJICA 1062/6 650 40.000 62 
16 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 







GORA 1648/3 756 70.000 93 
17 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 







GORA 1660/19 1.042 71.663 69 
18 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ŠENTJOŠT 633/4 1.230 38.000 31 
19 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 







GRADEC 218/4 1.372 11.513 35 
20 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






ČRNI VRH 950/9 1.430 12.000 8 
21 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 






BUTAJNOVA 45/15 1.883 40.000 21 
22 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 56/5 152 15.200 100 
23 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 57/10 393 39.300 100 
24 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.12.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 56/1 545 54.500 100 
25 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.11.2017 DOL PRI LJUBLJANI SENOŽETI 526/4 641 26.858 42 
26 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
28.06.2017 DOL PRI LJUBLJANI SENOŽETI 455/1 2.225 50.743 23 
27 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
28.06.2017 DOL PRI LJUBLJANI SENOŽETI 454 3.256 74.257 23 
28 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.06.2017 DOMŽALE DOB 206/3 198 21.908 111 
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29 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.06.2017 DOMŽALE DOB 203/15 205 22.682 111 
30 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4318/2 212 20.691 98 
31 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
05.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1025/3 213 20.789 98 
32 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
14.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1086/14 239 21.749 91 
33 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1028/6 258 25.181 98 
34 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
14.07.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1086/16 261 23.751 91 
35 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
06.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1025/6 266 25.962 98 
36 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
23.10.2017 DOMŽALE IHAN 218/8 271 29.140 108 
37 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
31.07.2017 DOMŽALE SELO 615/1 285 8.100 28 
38 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.01.2017 DOMŽALE HOMEC 260/9 289 18.000 62 
39 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.01.2017 DOMŽALE HOMEC 260/10 289 18.000 62 
40 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.06.2017 DOMŽALE DOB 206/2 311 34.410 111 
41 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 671/6 374 55.004 147 
42 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.05.2017 DOMŽALE DOB 54/5 396 50.014 126 
43 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.09.2017 DOMŽALE ROVA 528/1 402 30.150 75 
44 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.12.2017 DOMŽALE BREZOVICA 504/7 416 50.000 120 
45 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
21.11.2017 DOMŽALE DOMŽALE 668/3 508 76.200 150 
se nadaljuje … 
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46 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4605/5 517 39.000 75 
47 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
23.10.2017 DOMŽALE IHAN 214/30 526 56.560 108 
48 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
21.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 676/33 535 85.000 159 
49 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
21.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 676/33 535 82.000 153 
50 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
13.12.2017 DOMŽALE DOMŽALE 676/32 552 81.144 147 
51 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.04.2017 DOMŽALE DEPALA VAS 30/4 554 32.575 59 
52 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1362/10 609 148.000 243 
53 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1028/2 674 65.782 98 
54 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.10.2017 DOMŽALE STUDENEC 11/6 703 77.000 110 
55 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.11.2017 DOMŽALE KRTINA 975/7 749 29.069 39 
56 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.11.2017 DOMŽALE KRTINA 975/6 749 29.070 39 
57 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4944/6 772 80.000 104 
58 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
17.07.2017 DOMŽALE KRTINA 1084/7 792 100.000 126 
59 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
08.11.2017 DOMŽALE STUDENEC 109/6 867 65.000 75 
60 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
10.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1122/8 917 89.499 98 
61 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
13.10.2017 DOMŽALE IHAN 227/5 1.204 125.000 104 
62 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1025/1 1.819 177.534 98 
se nadaljuje … 
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63 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
13.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1028/1 1.892 184.659 98 
64 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.07.2017 DOMŽALE HOMEC 370/4 2.000 132.500 66 
65 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
03.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1033 2.458 239.901 98 
66 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
03.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1032 2.511 245.074 98 
67 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
03.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1029 2.952 288.115 98 
68 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
04.04.2017 DOMŽALE BREZOVICA 1024/1 4.160 406.016 98 
69 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.05.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1884/1 192 4.685 24 
70 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.09.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1335 256 6.095 24 
71 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.08.2017 GROSUPLJE ŽALNA 629/2 259 30.000 53 
72 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.11.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2050/62 311 29.545 95 
73 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.07.2017 GROSUPLJE BLEČJI VRH 1277/6 428 70.000 164 
74 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.09.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1334 438 10.429 24 
75 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.04.2017 GROSUPLJE POLICA 826/15 598 29.396 49 
76 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.11.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2050/64 612 58.140 95 
77 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.08.2017 GROSUPLJE ŽALNA 629/1 615 30.000 34 
78 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
03.02.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1214/1 644 101.382 157 
79 
Zemljišče, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
27.07.2017 GROSUPLJE SLIVNICA 1454/143 753 12.044 16 
se nadaljuje … 
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80 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
27.07.2017 GROSUPLJE SLIVNICA 1454/26 810 12.956 16 
81 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.10.2017 IG IG 200/3 250 18.167 73 
82 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.11.2017 IG ZAPOTOK 491/25 302 8.876 29 
83 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.01.2017 IG IG 2270/2 350 14.000 40 
84 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/26 453 14.671 32 
85 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.05.2017 IG GOLO 288/3 510 42.000 82 
86 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.05.2017 IG ZAPOTOK 55/2 526 12.632 24 
87 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 625/14 807 22.000 27 
88 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/20 846 27.398 32 
89 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/25 940 30.443 32 
90 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/21 940 30.443 32 
91 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/23 940 30.443 32 
92 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/24 940 30.443 32 
93 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.05.2017 IG ZAPOTOK 66/2 973 23.368 24 
94 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
24.05.2017 IG ZAPOTOK 808/22 1.006 32.580 32 
95 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
23.11.2017 IG ZAPOTOK 619/5 1.011 10.000 10 
96 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.11.2017 IG ZAPOTOK 491/27 1.117 32.828 29 
se nadaljuje … 
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97 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.11.2017 IG ZAPOTOK 491/28 1.118 32.858 29 
98 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
26.10.2017 IG IG 200/4 2.000 145.333 73 
99 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
02.03.2017 LITIJA KRESNIŠKI VRH 14/4 214 1.560 7 
100 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
06.04.2017 LITIJA HOTIČ 1402/26 224 21.896 98 
101 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
06.04.2017 LITIJA HOTIČ 1402/35 317 30.987 98 
102 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
20.01.2017 LITIJA HOTIČ 1527/98 423 7.250 17 
103 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
05.01.2017 LITIJA VELIKA GOBA 1490/5 721 2.000 6 
104 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
14.05.2017 LITIJA HOTIČ 1395/40 765 65.025 85 
105 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.01.2017 MEDVODE MEDVODE 156/10 240 92.500 385 
106 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.12.2017 MEDVODE MOŠE 144/8 356 34.563 97 
107 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.12.2017 MEDVODE MOŠE 145/5 365 35.437 97 
108 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.05.2017 MEDVODE HRAŠE 627/3 405 32.000 79 
109 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
18.10.2017 MEDVODE HRAŠE 573/18 501 63.000 126 
110 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.03.2017 MEDVODE HRAŠE 594/18 551 58.000 105 
111 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
23.01.2017 MEDVODE HRAŠE 551/4 557 58.000 104 
112 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.12.2017 MEDVODE MEDVODE 141/14 584 113.882 195 
113 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
17.05.2017 MEDVODE MEDVODE 141/38 596 127.000 213 
se nadaljuje … 
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114 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
07.12.2017 MEDVODE MEDVODE 141/38 596 130.000 218 
115 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
04.04.2017 MEDVODE HRAŠE 627/1 610 51.850 85 
116 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
12.12.2017 MEDVODE MEDVODE 141/39 622 121.293 195 
117 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.08.2017 MEDVODE ZBILJE 372/1 628 53.846 86 
118 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
11.04.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4754 448 110.000 246 
119 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.12.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1298/18 582 5.971 10 
120 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.12.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1298/18 582 4.789 8 
121 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.12.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1298/4 698 5.743 8 
122 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.12.2017 MENGEŠ MENGEŠ 1298/17 1.698 13.972 8 
123 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
01.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1947/7 192 15.299 80 
124 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 139/3 395 48.222 122 
125 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.05.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 801/9 424 26.490 62 
126 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
22.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 138/3 547 66.778 122 
127 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
30.06.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 517/3 551 66.000 120 
128 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
01.03.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1947/3 740 58.964 80 
129 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
20.11.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 9/2 933 50.000 54 
130 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
20.06.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1458/8 1.445 137.924 95 
se nadaljuje … 
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131 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
29.05.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 617/5 487 29.964 62 
132 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
29.05.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 617/7 1.040 63.988 62 
133 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
16.11.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 265/1 1.265 41.000 32 
134 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.01.2017 TRZIN TRZIN 207/9 222 10.462 47 
135 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.04.2017 TRZIN TRZIN 541/1 232 41.055 177 
136 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.06.2017 TRZIN TRZIN 1178/2 256 3.627 14 
137 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.01.2017 TRZIN TRZIN 205 295 13.902 47 
138 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.04.2017 TRZIN TRZIN 535/9 305 53.973 177 
139 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
30.10.2017 TRZIN TRZIN 947/1 376 7.362 20 
140 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.06.2017 TRZIN TRZIN 1178/1 2.089 29.595 14 
141 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
19.06.2017 TRZIN TRZIN 1177 3.122 272 50 
142 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
19.06.2017 TRZIN TRZIN 1177 3.122 343 50 
143 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
15.06.2017 TRZIN TRZIN 1177 3.122 44.229 14 
144 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
19.06.2017 TRZIN TRZIN 1177 3.122 272 50 
145 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.01.2017 VODICE VESCA 58/41 264 19.438 74 
146 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
09.01.2017 VODICE VESCA 57/2 320 23.562 74 
147 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.04.2017 VODICE VESCA 58/43 575 14.818 26 
se nadaljuje … 
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148 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.04.2017 VODICE VESCA 58/15 624 16.081 26 
149 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
25.04.2017 VODICE VESCA 58/31 653 16.828 26 
150 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
19.05.2017 VODICE VESCA 211/4 733 84.000 115 
151 
Zemljišče, na katerem je ali bo mogoče 
graditi stavbo in je delno komunalno 
opremljeno ali komunalno 
neopremljeno 
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PRILOGA D:  IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATEREM JE MOGOČE GRADITI 
STAVBO IN JE KOMUNALNO OPREMLJENO (PRIKLJUČKI NA VODO, ELEKTRIKO IN 
NEPOSREDNI DOSTOP DO DOVOZNE POTI) V LETU 2017 (Trg nepremičnin, 2018). 
 
Zap. 



















Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
10.08.2017 DOMŽALE SELO 605/5 272 29.920 110 
2 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
06.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1400/12 413 102.597 248 
3 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
24.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1419/4 534 156.280 293 
4 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
24.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1390/19 852 135.000 158 
5 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
15.02.2017 GROSUPLJE STARA VAS 147/4 511 20.000 39 
6 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
21.08.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE 1201/10 781 104.000 133 
7 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
19.01.2017 IG IG 500/2 330 38.500 117 
8 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
19.01.2017 IG IG 499/4 270 31.500 117 
9 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, 
elektriko in neposredni 
dostop do dovozne poti) 
31.05.2017 IG GOLO 692/1 1342 85.000 63 
se nadaljuje … 
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10 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
12.04.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4784 413 88.750 215 
11 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
10.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4668 564 89.326 158 
12 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
01.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4788 614 125.701 205 
13 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
17.03.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4702 1069 132.500 124 
14 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
25.01.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 615/1 1881 75.240 80 
15 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
18.09.2017 TRZIN TRZIN 114/26 620 150.000 242 
16 
Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
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PRILOGA E:  IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATEREM JE MOGOČE GRADITI 
STAVBO IN IMA GRADBENO DOVOLJENJE V LETU 2017 (Trg nepremičnin, 2018). 
 
Zap. 



















Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
05.06.2017 BREZOVICA RAKITNA 1064/15 1.091 43.640 40 
2 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
20.02.2017 BREZOVICA KAMNIK 949/3 1.294 65.000 50 
3 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
06.03.2017 BREZOVICA KAMNIK 933/2 901 27.574 61 
4 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
06.03.2017 BREZOVICA KAMNIK 933/2 901 27.574 61 
5 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
11.05.2017 BREZOVICA PRESERJE 100/96 1.103 81.386 74 
6 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
23.11.2017 BREZOVICA RAKITNA 1294/13 208 64 5 
7 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
06.02.2017 BREZOVICA KAMNIK 2876 388 2.910 15 
8 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
17.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 738/3 430 18.000 42 
9 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
20.02.2017 BREZOVICA KAMNIK 949/1 430 35.000 81 
10 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
25.10.2017 BREZOVICA BREZOVICA 571/23 423 67.445 159 
11 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
08.05.2017 BREZOVICA BREZOVICA 374/11 431 125.000 290 
12 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
09.01.2017 BREZOVICA BREZOVICA 1361/1 346 10.660 296 
13 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/4 249 210.621 846 
14 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/3 267 225.846 846 
15 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/1 375 317.200 846 
16 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/5 247 208.929 846 
17 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/7 248 209.775 846 
18 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/9 255 215.696 846 
19 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/6 272 230.076 846 
20 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/8 291 246.147 846 
21 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in 
ima gradbeno dovoljenje 
07.11.2017 BREZOVICA BREZOVICA 980/10 385 325.659 846 
se nadaljuje … 
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22 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 832/14 288 29.949 104 
23 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 832/15 337 35.045 104 
24 
Zemljišče na katerem je mogoče 






DOBROVA 1288/3 378 36.790 97 
25 
Zemljišče na katerem je mogoče 






DOBROVA 538/3 381 47 7 
26 
Zemljišče na katerem je mogoče 







GRADEC 201/8 392 20.000 51 
27 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 2107/4 592 17.000 29 
28 
Zemljišče na katerem je mogoče 






PODSMREKA 201/354 605 129.000 213 
29 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 1994/1 634 17.275 27 
30 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 1340/31 746 78.000 105 
31 
Zemljišče na katerem je mogoče 






ŠUJICA 733/9 754 135.000 179 
32 
Zemljišče na katerem je mogoče 






DOBROVA 1288/1 2.179 212.081 97 
33 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
17.05.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 339/6 224 3.000 13 
34 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
17.03.2017 DOL PRI LJUBLJANI BERIČEVO 64/3 250 6.000 24 
35 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
01.06.2017 DOL PRI LJUBLJANI PODGORA 38/1 364 2.628 7 
36 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
05.07.2017 DOL PRI LJUBLJANI 
DOL PRI 
LJUBLJANI 440/3 524 2.000 4 
37 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.02.2017 DOL PRI LJUBLJANI PETELINJE 203/11 803 36.135 45 
38 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
12.01.2017 DOL PRI LJUBLJANI VINJE 691/16 972 40.000 41 
39 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.04.2017 DOL PRI LJUBLJANI BERIČEVO 136/6 1.067 27.000 25 
40 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
03.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1955/27 211 41.921 199 
41 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.03.2017 DOMŽALE HOMEC 608/4 245 15.215 62 
42 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
09.06.2017 DOMŽALE ROVA 39/8 269 11.000 41 
43 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
19.06.2017 DOMŽALE IHAN 199/23 300 10.000 33 
44 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1419/7 305 89.261 293 
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45 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
06.12.2017 DOMŽALE RADOMLJE 411/22 321 62.000 129 
46 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.03.2017 DOMŽALE HOMEC 608/1 344 21.363 62 
47 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
14.12.2017 DOMŽALE DOB 72/1 359 11.400 64 
48 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.03.2017 DOMŽALE HOMEC 606/3 387 24.033 62 
49 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
03.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1944/40 393 78.079 199 
50 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
17.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 2031/4 507 84.080 166 
51 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
14.04.2017 DOMŽALE DOMŽALE 676/28 529 65.000 123 
52 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.01.2017 DOMŽALE DOMŽALE 1419/4 534 156.280 293 
53 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.09.2017 DOMŽALE DOB 426/30 545 367.900 48 
54 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.12.2017 DOMŽALE ŠTUDA 132/9 680 112.200 165 
55 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.11.2017 DOMŽALE KRTINA 975/8 766 70.281 92 
56 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
29.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 68/3 775 195.000 110 
57 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
13.09.2017 DOMŽALE SELO 350/5 1.000 70.000 70 
58 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
28.02.2017 DOMŽALE DOMŽALE 331/1 1.037 35.000 34 
59 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 4658 2.102 156.273 74 
60 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5207/3 2.986 221.995 74 
61 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.09.2017 DOMŽALE DOB 425/1 3.352 367.900 48 
62 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
29.06.2017 DOMŽALE DOMŽALE 68/2 3.390 195.000 47 
63 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.09.2017 DOMŽALE DOB 701 3.623 367.900 48 
64 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.05.2017 DOMŽALE DOMŽALE 5202 3.800 282.511 74 
65 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.07.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2012/21 237 14.464 61 
66 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.11.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 2050/63 406 38.570 95 
67 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
06.01.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 1065/2 428 37.700 88 
se nadaljuje … 
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68 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
17.01.2017 GROSUPLJE GROSUPLJE - NASELJE 1212/4 449 56.000 125 
69 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
11.07.2017 GROSUPLJE POLICA 471/4 475 82.000 173 
70 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
16.03.2017 GROSUPLJE ŽALNA 292/14 724 35.000 48 
71 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
13.12.2017 GROSUPLJE STARA VAS 918/6 800 30.000 38 
72 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
21.07.2017 GROSUPLJE PONOVA VAS 613/36 910 55.536 61 
73 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
06.12.2017 GROSUPLJE SLIVNICA 1780/5 1.219 50.000 41 
74 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
07.06.2017 GROSUPLJE MALI VRH 554/11 2.809 7.000 2 
75 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
06.01.2017 GROSUPLJE STRANSKA VAS 1065/1 3.659 322.300 88 
76 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
02.11.2017 IG DOBRAVICA 1542/1 273 959 4 
77 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
02.11.2017 IG DOBRAVICA 1544/10 280 983 4 
78 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
15.09.2017 IG GOLO 2254/146 393 13.000 33 
79 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
02.11.2017 IG DOBRAVICA 1542/3 402 1.411 4 
80 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
14.09.2017 IG IG 2270/4 441 17.640 40 
81 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
28.02.2017 IG GOLO 39/1 587 11.293 19 
82 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
08.03.2017 IG GOLO 905/2 659 10.445 16 
83 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
13.03.2017 IG IŠKA VAS 1114/3 1.347 5.800 4 
84 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
24.06.2017 IG ZAPOTOK 635/2 1.721 40.000 23 
85 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
08.03.2017 IG GOLO 905/1 3.379 53.555 16 
86 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
06.06.2017 LITIJA MORAVČE 2541/8 194 3.787 20 
87 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
04.07.2017 LITIJA HOTIČ 500/14 249 500 6 
88 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
20.04.2017 LITIJA LITIJA 300/8 250 10.065 40 
89 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
15.03.2017 LITIJA KRESNICE 5/9 300 38.621 129 
90 
Zemljišče na katerem je 
mogoče graditi stavbo in ima 
gradbeno dovoljenje 
15.03.2017 LITIJA KRESNICE 5/24 302 38.879 129 
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91 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.11.2017 LITIJA HOTIČ 1333/63 350 10.355 30 
92 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
04.07.2017 LITIJA HOTIČ 500/16 631 20.000 32 
93 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.11.2017 LITIJA HOTIČ 1333/64 664 19.645 30 
94 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
07.04.2017 LITIJA HOTIČ 574/8 673 43.745 65 
95 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.10.2017 LITIJA KRESNICE 154/2 864 38.448 45 
96 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
03.08.2017 LITIJA KRESNIŠKI VRH 1390/6 864 29.064 34 
97 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.05.2017 LITIJA HOTIČ 431/11 869 18.821 22 
98 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
28.08.2017 LITIJA KONJŠICA 1162/8 893 15.000 17 
99 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
11.09.2017 MEDVODE ZGORNJE PIRNIČE 779/13 1.365 50.000 31 
100 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
07.07.2017 MEDVODE SMLEDNIK 625/8 381 12.500 33 
101 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 MEDVODE ŽLEBE 45/3 496 20.000 40 
102 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.11.2017 MEDVODE MEDVODE 303/24 1.001 70.000 70 
103 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
29.08.2017 MEDVODE ZGORNJE PIRNIČE 22/1 738 37.500 73 
104 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
30.01.2017 MEDVODE HRAŠE 627/3 405 30.200 75 
105 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
26.04.2017 MEDVODE ZGORNJE PIRNIČE 652/10 543 59.900 110 
106 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
02.05.2017 MEDVODE MEDVODE 141/8 372 43.006 116 
107 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
02.05.2017 MEDVODE MEDVODE 141/19 403 46.590 116 
108 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
02.05.2017 MEDVODE MEDVODE 141/23 568 65.665 116 
109 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
16.10.2017 MEDVODE ZGORNJE PIRNIČE 1191 1.047 122.500 117 
110 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.10.2017 MEDVODE HRAŠE 551/3 506 61.000 121 
111 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
30.03.2017 MEDVODE MEDVODE 153/8 271 36.585 135 
112 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
30.03.2017 MEDVODE MEDVODE 152/21 279 37.665 135 
113 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
15.03.2017 MEDVODE SPODNJE PIRNIČE 327/2 453 187.078 413 
se nadaljuje … 
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114 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
02.03.2017 MEDVODE MOŠE 207/7 232 124.255 536 
115 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
15.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 514/5 203 18.125 89 
116 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.12.2017 MENGEŠ DOBENO 377/19 269 22.500 84 
117 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
12.04.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4779 372 80.000 215 
118 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.09.2017 MENGEŠ DOBENO 327/14 465 59.074 127 
119 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.10.2017 MENGEŠ DOBENO 311/8 630 12.760 20 
120 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
27.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 4791 655 140.500 215 
121 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
15.06.2017 MENGEŠ MENGEŠ 514/4 799 71.339 89 
122 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
19.10.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 737/308 191 16.935 89 
123 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
23.11.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 2597 207 6.500 42 
124 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
23.10.2017 ŠKOFLJICA GRADIŠČE 588/38 250 6.250 25 
125 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
16.08.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 1426/10 280 3.000 11 
126 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1837/18 400 60.000 150 
127 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1837/19 400 60.000 150 
128 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1837/16 400 3.750 9 
129 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1837/17 400 3.750 9 
130 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
19.10.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 737/306 408 36.176 89 
131 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
19.10.2017 ŠKOFLJICA LANIŠČE 737/312 540 47.880 89 
132 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
09.11.2017 ŠKOFLJICA RUDNIK 1749/8 583 222.803 382 
133 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
30.08.2017 ŠKOFLJICA PIJAVA GORICA 1620/8 2.909 200.000 69 
134 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.03.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO 504/2 903 27.000 30 
135 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
12.04.2017 ŠMARTNO PRI LITIJI 
GOZD 
REKA 975/4 235 500 2 
136 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
12.09.2017 TRZIN TRZIN 1244/322 217 196 90 
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137 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
13.12.2017 TRZIN TRZIN 1026/7 822 147.000 179 
138 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
22.06.2017 TRZIN TRZIN 1164/1 947 300.000 317 
139 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.05.2017 TRZIN TRZIN 1051/24 1.100 227.700 207 
140 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
23.06.2017 TRZIN TRZIN 149 1.247 115.000 92 
141 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
25.08.2017 VODICE VODICE 79/37 194 28.204 145 
142 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
26.09.2017 VODICE VESCA 201/1 224 4.268 19 
143 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
25.08.2017 VODICE VODICE 83/23 250 36.346 145 
144 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/8 372 8.357 22 
145 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/14 437 9.818 22 
146 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/15 441 9.908 22 
147 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/19 489 10.986 22 
148 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/18 529 11.885 22 
149 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
14.07.2017 VODICE SKARUČNA 708/4 552 24.600 45 
150 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.03.2017 VODICE VESCA 58/10 576 38.000 66 
151 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
06.10.2017 VODICE VODICE 1163/10 599 51.316 86 
152 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
16.08.2017 VODICE ZAPOGE 63/4 600 77.000 128 
153 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 VODICE VESCA 30/16 644 70.000 109 
154 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/2 790 17.748 22 
155 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/3 790 17.748 22 
156 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/4 790 17.748 22 
157 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/9 790 17.748 22 
158 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/10 790 17.748 22 
159 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/11 790 17.748 22 
se nadaljuje … 
 
Priloga E8 Otrin, D. 2018. Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
… nadaljevanje priloge E 
160 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/17 814 18.287 22 
161 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.03.2017 VODICE BUKOVICA 1243/8 867 60.000 69 
162 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
21.06.2017 VODICE BUKOVICA 859/12 914 20.534 22 
 
